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SebalJa^h^rta^oeJ^^
| . j 4 r t í ^ ^  m  50 p r  Í00: Í ) Í K ^ « 5 1 iot senorasv
.-l^ O ddcériáspañ#^ ,-iM (||.,(^^ ^ ^
hilo y M erfei, y  mantas do
A unque de e^a^G onférencia suíjay^ asuntó^khqóe 
pó r 1^In tervención  de Iks '  '  * ”  ’
Desde Algeoiras
^ _______  démá^B^a;
ciofiés; que est^n ahora¿decididaníeA' 
te en favor de í ’ra^ciajlüaj¿aMfi®iicia 
de confornSdad' enti^resw Kepúbli-
otra cosa, cuyo re^ulfád,q.para qlpor- 
venirde Marruecos ¿y .quiii?̂  para, ,1a 
ipaZ’ europea se verá más tárdej cíáañ- 
do acasq de esta jmjsióu' díplo'nî ticâ  
en‘A%ecirae no áe áciterdeya nadie.
Y hénos sieínfré, por que np se 
puede méh^s, eák pie 
conjeturáis^ |iípofesii.
Muy temprano pongo «el pie en la 
"calle.Me’̂’hállo en laPlaza'^Alta, te.
.principal de Áfgécirító.l Mh dtíc^^íño
[eipor un cailéjoncitO ,á
desde un^ explauada, spbrqi íun pé- 
queñq promontorio,; dpnde está ins- 
"talada la fábrica de ¡luz eléctrica, .con­








un poco, á fondo, se, puede Qpseryát^»̂ >.í Tvi'lí-ct íí̂ i.a'froia y poligrO*
■íDe lo que en e^a Conferecía ptüi-* I 
da afectar ó referirse á los intereses |
qde nd pon'lasmás Irayes 
las qu§ geñeralmeple ®e 
oiiÉsten entre Alemania y Francia, 
‘lumdadas eq emülacipnes políti­
cas, siáó’las qüe bien claramente ê 
hallan patentes entre Alemania é ím 
glaterra, que se basan en causas más 
cc^ple^as y de orden más positjyp.
I' V- ■ ;|ÍOS&.tÍlNTORA-:
15 Enero. 1906* ’í
un
moák
españoles, más jale no hablar» 1 
tadtdque nó’se'wa unra^b delui^^ ***“  
Un pesimismo ñáturá^fun^i^o en 
la experiencia v aeí los desastrés’̂ a que
mos ha opnduQidO In funesta política 
internacional, é . interipn .doJoS’j.,* go-
d& M gecrriis
bierqoscdel régimen, - nov puede per-1 
mitirnoS esperar * nada bueno. Nues­
tras pretensftjid!|8 en|este'icú^^^
i'|¡CrDjientaqu8jélriiainquild y‘apaeible | (ĵ b0j.jaq y podrían " 'ser' M y’ .----- -----------1—..W.1 . ......■  
P0R
( S t e w d c t o  e s p e é m ] >
i Jíque rompe en las escolleras y ,playáS |]]iuflñ#ifiéadás>;tápÍp,
iei jnalagueñás. 1.« : -ÍQú  ̂ tes^b l ’ranpia  ̂'.rérd ¿con^^^^* T̂a hArmnfiA lldílá. t ovir«i*ivmAriVAa 0Á nvin^an ir í»nn miAl
: 7  16, (9 ,^ ;q p f^  
-€o iiféreno ii-
Almo4ovar ,con^rén^ip cqpJos 
í^eriodiswinádrileac^;; ‘ *
L  e osa b^lKéili^^cíaáillená^^^ sé.' apqy  j  co  que]
de em barcación '^ ;:^ ;daa .,,#m  fuerza  ̂ __________
un Allá CU ̂ te có|^a, 4,1a izqulél^d^ <̂ P /¡o I mate, miqistro vde Estado, que¿á . s p p  Éstos Se lairientárón de las désá- 
p altó, divísase él blañco^C4SéríoJe,la| título de duque ;no puedo unir otro ĵ gjjj.ÍQ¿ies de que había sido objeto; 
I el ciudad detSan Roqpe, más abajo, en j q^e el de rico hacendado y coseehé-|{^ nacional y do las prefe-
. la línea de tierra y haciala . derecha, ! ̂ .q de vinóS de Jetez, harto hara,-eh Lgpgjas que sé tienen cop la. ex,tran-, 
frente por frente de mi inesperado 1 representación de España, si. sadé dof- ̂  , . >
_ punto de mira, destácase pércei^bte-iestá'Ubñféfé^ > dn
meiite La Linea ■ dé l a  'Gouce{̂ ^̂  ̂ concesiones,Sé^jtí^h,tóqÁ las qüe]
ligo girando la, yista más lüjdbtuvo I^Ónx CáililpN dep!jies;| A
réchá, y siéuto tóyólüular^^ fieras dipíomáttcüs» en elasuntolcenti, en nompre qe los perioaisrasi t i u, o c uc wa 
, tal I contesta *,eL düqüé«.dél AlniQdovat
________ _________ ^  „„ x«.*« _________________________  _______ .   ̂ y
rra, ; besado en sú base pordas ondas [Jado, casi con el revolver yanki puek-j ofré^"Hátáos feuenté' éx¥cta, dé lo 
"■ de nuestros mares el forinidablé Pé- jdo al peefio/Si éé hos Concécié álgu¿[que se acuerde* . 7
ñón; Uibrálty, te ciudad inglesa...  ̂ [jia misión en el prppósftó ds ̂ Ips. p^J P re fe ren c ia ;
M  d^éuropfi^l^,,. 1 ,0 3  corresponsales deda prensa
aj, ra unéktítójpatriótiéq circuüétam^i;[zar él íerrito y Estado “ a r rp q n í, |^ ^ _ ., Nombrarán representante-5. nrtwAvfQV 'q|' /ií» rOíSíl ITÍÍ T 1 r>r«.i.XI1n cao w» Í d «1A .líOCmrkríffln m'i.1 ■“*TTÍr “*** . ^ _ J _•,a* que corréiíai' ‘el Apeligro ^dê réattltar tquizi aqníUa sea.n»íp4% í a ? p n ^ t ó M ; " ^ i - - , ¡ e n ' n o m b r e  dé 
2  asaz cpt8i, pQt ̂  que el objeto que uaad moral.,y material para ante i t a - »  _,,snibs sé  emienda con el Go-
amii Tiftá ha traído á tantos esDanQflfl0m4s narannes. irue ;ien«.pr.óy6Cbo|; -̂?¿|?í,l^ iérüb . ,
Se lia saljido que al correspqiiéal
í qu nqélte M 4 óü españOTjde á cio , q l i e n , 
les y éxtrj.ngerok so, presta á cüaL |ipi.qpio. Es una. candidez pensar que 
“  quien ejfánsión de patriotismo^ si se jen esta especie de pilláje i a t é r b á c i ó - | l e  facilitaron datos que 
considerada triste realidad en que L al pueda oojér algô  importante elf negados á los periodistas es-s
España se encuentra en esta ocasiódl más débU y desáibpatódó ida P
3d!Íen que las • poténcias más áléjádas I Fiar cii, él altruismo y éb lá, 1ínénS [°^“° ® * ftenfi.rd<
(del continente africado^yán á delibe-1fá ¿édjá! p(díiié4i ^jJ ^rar y acasoátomar grc.yí̂ iiÜks ytranS4col^^ de optimismo. Ya se aabelabitj Bs seguro que por la^prensa ex- 
del condentalés detérminaóióbkSj 4Cé]f|ia F̂  ̂ que en, estos casos repreSenff[tranjera se harán circular grandes 
rf* de los futuros, désttóos dé Mármécos, jta te w tóalidad europea^ ' .
c dondé nuéSt|:a iñfeé^cík y .prepon-1 todas las paciones cseiij del lado de I « . Antes de le* SCÜ^n
dóranciá, tanto por jiátéreses POte»^[la más fu e rM '^  prueba del F^eí^aívecto aüelos represéft-
,n, nesnspjo,pales,r cuantó»ponsituaciónleíio, sangrandotodavga,nuestra con-L ¿  désde susréspéc
g e ^ rá fi^  debería s^> preferente .
Yf digo p ie  lio bago m á é ^  Ééi^se «^tes^ccm férenGias'nOj^i*^^^^ el
tar impresiones personales. B'^^tien-|^^^ celebrarán eGáosij^aj- ¿g la. c^ferériciá los buques
de puerta abierta. ‘ 
x,.,e qüe recaiga aCüerdq.
L  quedqndoj sancionado él
^ocede'̂ df/f
]^a p rim era  sesi6n
A lasjíu a trd  menos Cuarto ter- 
miní^’ín p-irriéila sfesfón de la Confe-
rericiá. . . ,i  ̂ .
Fué elegido presidente nuestro 
ministro de A ta d o , Sr.jDuque .de 
Almo.dóvar dei R íq.! ,
Como secretarios resultaron de- 
sígnadosdos A c s. Pina y  González 
Ontoriay Adjuntos de Marquerit y
r j f M  pificiósa
¿ a n o ta  oí oiosa 9^^ ^  
litó).consigné que Alftíodóvqí^ 
en-sudiséutóo ebpn)grama;de; la s  
denbféráeióttfesr*'-: ^
COiiiidelí, com o’.püútes'&ra^^^^ 
cqntráb^d > d é .ariñáy^^I^^qli^^
Éstinlá éj primero de ,difícil sq; 
lución si todas las pofenejas,po lo-̂  
gran pqué^se de bquer^^QjáY consi-; 
déra lá;l>olítica marrpW ^ ¡asunto 
muYiespiaosQ» del que*>se tratará 
en sesip ^ s sucesivas. ' i 7  ̂ ¡
LÁ &ot A oficiosa es anodma 
puesto^^<Íü.é nada dice en conéreto: 
Mañana fié habrá Conférencita.
:v* :7v¡n .... . ■ CÍNTQRA i
>M #imiento de buques
, H áW ^ ad p ; seted en tós:;W  
ébüüppüétéalétó^^r'.
La ciudad aparece muy animada
C onttaln  quq su^ecía,nq ar^jba 
ron las^escuadtas éi^tranjeraa.* '
7 .. ... Visiteo
Los idelegadqs extiránjeroS visí- 
tansé if<Bcíprocá y  particulárinente.
pobre la s  sesiones
DesPues de loSxrMdosírfl6a;‘Q8 rea- 
izados en los tres cúáttos de h ó r l 
que d ^ a ra  la sesíóp, acordóse no 
célebrar tóáñana coñférencia.;
IJfé pló^iiñáS sesionés sérán ma 
tutinás.
, • ji • i1¿% la ! mente en la misma al Parlamento naciona!Nada be oidoy .sin ombaíÉ^q,, 1 tlempodespoés emigró , á Pane fU. •*
llegada de anarquistas, ( « mom.*» lesrfalaüvo. auedando abandonad/íl
La población permanece comple­
tamente tranquila, tantO; qu®
ñaT verdaderamente íá .escásféjmá 
expectación pública producida por
elcomienzo de las sesiones.
- Creo que los representantes ñaua 
hanháblado én su entrevista pri­
mera,y que de antemano traían pre-
paradu é impresa la nota oficiosa 
■ Acerpa de los Ínterviewq con los 
personajes, no siendo pofresponsalL/Wl »JWJLAV* I :** , r—T-.T-- . '
de uno de los grandes, periódicos 
extranjeros resulta imposible abor
darlos. CINTORA
El-tiem po.—A rribo  de buquept
) El tiempo qs inmejorable. ^
 ̂Hoy fondearon en la ba|LÍa,?iete 
buques de gueí^ra de distintas pa­
ciones.  ̂ .
Los sec re ta rio s
En la elección de secrétarips pre­
sidió el criterio dé que, estuvieran 
reBréééPtadás España y  É ra^ja,.
por lo qué fueron notíibí̂ f̂i®  ̂f  
y Marguerít,
Coirformidad - ^
Párécé que Revoií .y RadoWitp 
mostraron su conformidad a l  apun­
tamiento leído iporAlmpdóvar,
' A geiígia/P^
Cuerpo legi,8lativo, quedando 
Verkalltó? á sus tristes recuerdos»! > •
En la actualidad, de los dos > vástos sa­
lones destinados á Senado y CongTeso, el 
primero permanece siempre silei^cioso y  
solitario, mientras que al segundóte cr- ..̂  
rrespoúde el honor dô  senjir á, largros-jn-.;. 
térvalos las palpitaclona* Aftte ví^tlf -i
ca írantesa.
Allí es donde se reúnen, en efecto, dipu­
tados y senadores, al término- legafJ del 
mapdaJo cqpferidO; á los magietíadpp?? su*- 
premOs de la nación.
Ese término expira, respecto-
presidente, hoy,tó-ide Eneitp.. ,
Lo,qúe prihcipalmepte sprprend̂ e aLque| 
recorre aquellas galerías es s.u depúpdez.y  ̂¡ 
austeridad, casi cuaítelarías., , ̂  ^
Ni una alfombra, ni un tapiz,, ni ¡pn̂ isey-̂  
cilio cortinaje; eíspqlo y tesj^r^ps fsmjlyisi 
al descubierto, produciendo, desagradabi-i  ̂
lísimo efecto, en qulep.los coptem!^..,
Deyez pn cui^QjpmBébte.-mpnotpní^ 
conyeniupidetes-Pl ŝñh ŝ^pnchos^ t̂tBJtriEg.. 
de madera, de construcción tan se|^ l̂aí>. 
cual los de unq,escjupja pública.,,̂  
i búrante Ías,rejiu ó̂be8,,del} cuerpp, ,tegiz- 
latiyo padapúo dé^uSj^telewroaliénpMeláiú 
privilegio de poder utilizpr ,partie|̂ laî njgplê , ;,«,
tes mencíbnádoB^upi^ ^
Los despachBb rntólsterifl 
secretarios éCtán amPeBladós con s^eridtó 
espárirók; en efiosW
*asa
La guardia civil de está capital detuvo 
ayer á un individuo que había robado nue 
veaáliinasl.'v
i : La n’ecesMad convierte á los hombres en
los indis|)ensableB para las i|
cas;í' -  :v'.,'.I
NP es'muchP ínayPr ell 
sesiPúéiEÍ. ' \





zorros. 7 ! 7  sPor más qne; los hay zorros de naci­
miento;'■ ''"'' j;.Y en el género femenino se dan casos ae 
la misma transformación zoológica.
En Huréja sé ha celebfaáó un mitin cob-.
tra los consumos. , r „
r Uno de Jos oradores pidip.se le» íébejara
vieí sueldoá los oteaos,tón Cuya ec^ptóa 1 casi cc, noJá|a te f^ta de, ingrCSp del
Desuuásüde tev’ sesión ¿ e l jueves 
séavisará á domicifio. '
Mañávip>,
j ___ :í_._______ 1.* ,̂ JI«’T,vvv
«Si ttómbla sm bií¿ó,íi.,. <
si^jjtó la éspaldái. li 
y mé late él corazón», i :.;-<.í5VqaS¡>.p.
actiérdóé. ,7  , felpiimerasesión ¿uvarAiipco. l ia
! El yerdádérólüeso, digámóslÓ á|H Ipsnera recibir ía  nota oficiosa] 
[para adoptar éétós, será la.cáüüaoy j^ p a tbraünicaríá ¿iól telégrafo,
flüói|fari'';7" -’í- 
rá  büeÍ^¿¿¿ ¿órrés^
CESÍWÉ.A
tealditó iippuéstó..
La ffiédída no me pMécé a^map?!*. ,
, Los obispos se enfadarían, a pésar 4 c le 
natural qiansedumbrje cfistíaua,, y d^ 
de rogar por nosotros.
• Y entoncéé ípobrés dé los españolesi
mentos del Palacio del Parlamento. ,
El* iécibtó es iéte*fehbá̂ #ecfeá̂ IliS? éfeltâ  ̂
do ocüpádo ■ pó# «6BÍ dJtitáctóí ;
,twélopel»'«ím«*y
c i c l é . ' ' "7 ' ' I- . • ■i Détente'de cadafsilltoexiste un'peque^; 
pupitf^ ñóte mismá ®
Las bntácáé están numeradas como las' 
de uní'teatro, Ósténtándo algunás dé ellas 
una banda de pápél Mañeo ’pfegáda eb ^  
parte péstertorl'f ”  ̂ ■' "*' 7 '̂ .
' Indican estás señales circunstanctes^ . 
hacen acréedóí  ̂«4* inuebléí' de Cb^Sp 7̂ ^
^^Así, el sillón núm. 31 de la tercera AÍC 
fué él ocupado por Gánibeitá; el ñtSito; ^3^ 
erá donde se ballába seiitaato Sádí CárnÓf-̂  
el día en que fuéelegidó?pfésiderité;tel "búS-̂  
mero 202 constituyó prOpiedad ̂ rívató de 
Mr.'Thiers; en el núm.* 24 sé etiCOñtriaia 
Félix FatiVe cuándo fué' llaibádt» al, EllSqO
ná*a suceder áGasimir Peíiér, ^
La sate posee algúñás hermosas líintaran 
murates. Üñ  ̂ de^as itópres^n^M ^  
aíeur Tbiers ¿i^odamente arrellanádo eñ 
butaca, mientr||á,te asamiblea nacional.su
i.)* (♦ÍN '*
l7, (1,35 madrugaba)
e s » ¿ o p r i h « M ^ ^  ^......
C ii^ 4.^ p réscn ta íies extóan- 
, aequiuase gradnalmente^la 
[cia^^dequérestu reunión ¿e dé­
os, resultará inútil^por lá comr 
^ad dq la s  JjQuestionéS * matpo- 
¡S en ella plantjeadaS,' tales CfTi
“ Un marinero inglés, desembarcó eu Yi- 
llagarcía y después de hacer regular con­
sumo en, un cafetín se negó.á, satisfacer el
gáste. ' .<■ .*(■ ' ' '77  ‘
Solo que esta vez el atropello le Báüp un
poquito desigual al anglo. 7  ,
Y loq súbditos de Eduardo VII creyéron­
se transportados al Transvaal. . ,
jPero qué simpáticos son los; iv.eeinos de
Villagarcíal
m
en.nuestra ^ibpte *ttérí47éSA , 
que se extiende en ̂ 14''teld’#̂  ̂
enorme mole déPFIñqÓ y,, so 
cuál ondéayáF v i é á ó ^  t ír r  
prepoteíltóf iMt^ér
ÑO ée sííie^áitóiáBáp ¿jó si ma- 
ñaua ^dipejséis¿ar4n;.D^ las
sesiones de la Conferencia.) flPodo lo
y nie laxe ei 6orazo»»v; : parsimonia^, quft, constituyen la |* 'r ‘" ' ' '  |m&l,esÜ^lécisiento idasunapolt-?
he notado eso mwBMWero iaffsilracio m uM ^ LstepséJiV Í f  ; - • , W  L i |n ro p e a , la prohibición 4eTe<M-
to contrario, ̂ '̂Xer FCâ 7-vé0 ^  MarruecQaí[ |No se celebrarán I t|ap n d o 4 e  armas y e l arr
dos h  elios oargadosiíd^^  ̂ años X'' d®|ú^^uqÓ,.|é|íqnés á la setó . Ilá cücstión t|(|í|¿0 tói!^i y,
j“ l 4iarruÍlé|rSas,; ademáé de; seguh su l ¿ p ie é 7 Amíódóvar Que; bastoránL.j^,j^|^j. po^ «fre;
i:FIIotttífia úni¿a v eterna .de4 ^̂  ̂ y  cinco para ultimar .
l^ ^ ú f^ tto n esq u eh a n d eser  ___
SfiM íá^M ^probaráns^ I ̂ tórídad ef^tiva del sultán
ói-ée éiî prometerán^á nadajisin pré^'p  ̂ 777 RlgOF  ̂ | lo^snál süipóíte^difiCültad
viaife<msi¿laaleteperadof7'^^ Jf Se-hán dado órdeneé severísimás|iqéuperab|Éspárá lüM jbbténj^
Esteb^c^üitas b a ^ n  dét^cem é[i^f^  ̂ e  nadje penetre én é l éátón ^
p o i^ co i|^ j# b ó ir^ ^ Ü rió S ‘“̂ péci4 4  , 7  plrféGtaTSíigfníM^
fLeoenuucoléga: ' 7 ? . ^ 7 , ,̂
«Al desembarcar en Algeciras ,lps dele­
gados moros acudieron más. de cincuentá
vueuahl^?,^diendó á tes palábjrás «¡Aht
tenéis al libertador del *®iirite.no!*..»
Cubren las-paredes, entre otras obras ̂ de
arte, los dos famosos tapices de los Utebek*
noé Vite da VersoíKes j  Vm  d w T n fílw ^ i' 
y la copia del celebrado cuadro de Gopder» 
«Reunión de los Estados generales,» , ^  
Alumbran la satejt durante la nocbe/a^OOv 
mecheros de gas.'  ̂ >; * J  ̂ .
Tal es ei local de donde mañáM saldra
elegido él sucesor, de Mr̂  IteubeL 7  i .
fológráfos á retratarlos.
Uno te los. marroquíes tropezó cm  m a  
de la s  instantáneas y por poco se eae». _
' Y á cualquiera se le Peurre? preguntar 
jtes instántanéas se llevan á la manoÓ «ñ;
Pa ntí qúe el tropezón lo ha dadP el co-
•ÁSIilOOf.
O otores |j« r*  ce tó én lo ^  ^ |  i te  tréá candidátOiíJi.qo® ̂  con más'probabili
Los candidátos para la primera magistra­
tura» de la nación* cuyos nombre» vliienen 
másí probabilidádes de triunfar* son-i Mars 
Faillleres, Donmer y  Bourgéois,* en»«lP*den 
cpásignádo.,©tros estadistas' aspiraiñ: tam- 
biln á la presidenoia-y serán, segúa^e») dte 
celMr, Deschanel, Ribot y Brissou. - ;
IjOB tres-tienen un dilatada' historia <pól̂ '̂  
tí^,- principidmente el 'último; todóSííellos 
te&Bido presidentes de 1a Cámara de i^pu- 
l^^ay IbSidos último»,'además, presiden'-
que depqnde del orden qu€r¿ puedel^®* A , El l^ltimo mOHO
llamarse íiteaterial está ültíráá%é; Pór jFussto ¿uántos dirigen v trasmiten" ór
lo que.(tó4fietíéS;rétetivasA^ confefencía, éon
todo eloersónal dÍDlo%lfico « 1todo elpersonatdipiomatico.^ A h or a K¿ T á n g e r ^ e L x n a j O ^ d e l  emi-1 El pápel que_desempeñanlos essólo se espipáî 0Áfi|ueCdécidanseSotea reDresenlantes. i :í i 3ario¡itea4* éatéffltíiaopvmtéí'Féé élppfioiesm i’puede ser más pasiyo^^
seasjes répreMBtaam^^^  ̂ # dondmíé B«ite Abd-éSAz^ír' W'íé'- h  ^PBrece esto, iin pais conquistado.
*" - ('idei'c^réo dfim T e é S ’T ín g ^ j l
u
La duración de la ___ _
por boy una incógnitó îÉdééCifÉ^ble 
Acerca de ello baj'dételtes^ j e t  !
raÚStóté’ áterrádorésl; éáóéci4|^^ 
párii 'ttíébfpresáé pej^ó^íáfi^íyíli^  
cqj;^é^u?ales. Vé,̂ é̂ ]Ia clasé| ¿ieén I 
lÓ sx p |^ |« ^ á  ex?j 
trángéiteí^lliénen consignada^ ioartaS;| 
de cró^ió én una. ̂ asa bancaria de 
esta ciudad basta el m eéde Junio
.^éiegnóqs dé|,$uT^ü
s im ^
sós^e la'sconcordia, es seguro que 
én lA« c^ermmaciQnes.* la m m  
rencia no harán! otra cósa: que aque 
lió que a ^ e jn e lR a ise f .^  ¡ ,
' ^^Ip$ÓéWlal;,^üntó^:de7  
eir|pea^ ppresentativa_ deíima ae*̂
Préoióé ecbúóMcós, coñVéncibnál^; 
Ííépositario general, casa de D ieg o  Blar- 
t f n  H a r to » . Granada,vCi.-'-Málagai
tS a lá  d e l  O ongresd» (en 
T e re a lle »
dádésdeéxitóreuiién:
' 7 ' . ■ - . ^ . ■ . . 7  - 
. Éstá ai frente de la Alta Cteawáv y cuen­
ta óará la realización de su designio, con el
apljo deJíi: Lótdi* J «IdéíOT
éŝ bV 'lu'cárrera poútica fué rápida y!he|p^fe; 
salo sierbpje idéás radibáles. Comenzó̂  á 
diítínguirsé én la vite pública, como sepre- 
taáo de í*erri, y poco tienipo d ŝpnéx dbs- 
enfeeñó las carteras del Iiaterior, Hacitoda
"teSés déTiabef plsésididÓ̂  Gábínete
el crupero. deqde TSngst t  a .¿íífin oreoáratoria d e houlcídu  ̂  e“ 'a política.; deM a-l j¡i ,„^ata oidlnMío sólo suole¡TM, i  »«
as;;EM m!óÉVat:dtm la » ro b a b fe |„ i'/;;^ fJ S f.ava'oKwd será PlTOSlU.lCl3p P ^  ni o nt-cz!! rl SI T?; 51 rlo-11««'ati ¿ cm m Anforia -recuérdos Ú6 úna'pasa-
Ig u n p
' I .exnonfflfHfífcasemaAseffunaavi ■ ««miromecencias, sniyauuo „
f m ás  qüei en^el í o n d M ^  ¿e iqslopwta- re |d b s , y esta circunstancia hace su tnun-
la te n te  l a  g ra v e d a d  ae |T e„ to s  ocÜnadé4pór María Antoniete, del! fbjui
depéM
eligró, él barco de güérra hnj4 r| Venoia^.'*"  ̂ ”  j Vtjsalleis rócttê tê ^̂  de la República
^uede expcn^éé«'d ser^^ltegunda j j  /^mjqüé así no fuera, parece dñf é l  habían dei dormitorio y del levj fO 'Pasate
,...d ir^ c ió n d elD sa su n to sla U es# |r^ ^ ^ ^  - ' •
próximojT!* itó|icorresppnsál francés, I nazas^ae la o 
encargado, cteo, de informar 1
-  ha d itó , íefiriÓ 4(*74m  -
- ' - - ( I  iü ,ia F  .............
üe párá '||¿[tea;ij|pléS!m®^^^
guir' telegraMüdó tendrán quéjf venial |aéL ¿#ícul̂ (̂ ^̂ ^̂  el
I  jygecir^.|UGC|iv,ameí¿o núéstros|tórrenó,el riijiior público en Algecb 
ijos y n u éi|0»iníe1̂ * Claro que es^fag^que circute^or todaé partes,
mentablOíedtetóndelJ?óéii^F«^¿![,_ ____  _  .........  .   ̂  ̂  ̂ ________ , ^
Esta 68 otetfdtlas tteméudte á j f  I péanaífizcalatenteila gravedad dej^nu.» ocupadas ÍiiirMá .;mrt  ̂ a6i t9jm.¡r
b 4 >í|U tcom pleta i  o f ic io s a .d e .la ; s e á ó t tü e l fJ j \ | í t a S w m n í™ ^ ° ^ V » W s 4* l ,  Í > ? ? ^
’ ‘ f  fl , s  S e o b s e r v a . e o t o d a s t e c o n v ^ Í h o y l ^ t ^ ^ m t o u w
,» u m u p ta ^ .a ^ |^ p n u s „ q u e J d .,c o u fe r e n c .a  no,des4 g ^ ^ «  ^
r> la yal^qdád^ón Yan| îs_^  ̂3íií¿A^Lt.sá«LaA iw 'AÍAteíón da íóslhilAáe ó r̂éróiierta expectación»Acáso sea por suponer que en eŝ apr
jm a nzageracidD; pero expresa' 
éiÉierio de t̂osv quéy^ texp #  
oúoNiénriábórsímónia dé !¿s 
esuülilldibfóm át^É  1^̂  ̂
elé*’á ^ iméillá áé*IÍ|?í|,te y  adquiere
próporOTi s
tp iá  b ü r ^ ^ ia  cemfpte^^ toipé
M EiSta cu es^ u  de îMaj í̂Uééps, que 
ebte ser M j t e
a, complejá^i 
jlligtpsa las st 
aé aminéibnes 
las péj^pias éurppsas, 
mente éntre Fraricíir, Ale 
glatMra..,.,,
)Y7 “, í ..ciiaW
ente
é s  de 
iBÍlar- 
ó In-
¿ue es creencia generalizada* la f dé 
\ e  el resultóslíi^ despüte 
uidí^de íá OTdférencia initef¿ái^- 
lal selÉtelp armide' tós éióntes.
ip
anos, cpi ŝiguio 
á fuelzá'dé vo­
te'
la cftesolverse aquí ni lóqules,
han de ummaipos
máticos. iLa d^érminacíón décisivaimi 
14 adoptarán ¿tepúés '̂ en ármonía^ó 
én desarmoníaf; c6ñ Tos acuerdos 
l4-Conferencia^ Tos respectivos 
Óiernos que m^; ó menos encárnmá-1 Ib 
áaménte se disputan te presa del t^lpruecoa» «77 _7,t 7̂ '̂ 
rritorio mogrehbino, ó^que en est!|| Soberanía del %ltánj ̂ ^̂̂
íá  nritóérá sesiótí ño se! han de tra-]^ ' îmWr l̂ürssidente RepúblicaTrancê a.,. . hástáloc teiezy ocho
tá^^cüééiíóneáde mtétési ^e ello resulta que étusúal visitante dej te |r^m  átiaatar cuestiones aqintet^* ' ¿on  ̂J l‘ solo propósito de que n a - [ y a q u é l l o s  sitios igno-Jiutê ^̂
Llegó Isl da concreto resulta de la COnferen-[j.¿a¿o)ia exiatencié dela'áíajL te  Congrás; gi|da en.te prensa radical cpipo p̂ í̂ ^̂ ^̂
según costumbre, se reunirá maftanaTa I advérsario deMdidO te Ja poR̂  
asamblea nacional, Iconipuesta del Senado ciónista y moderada dd Gabinete Meline,
^ . .  .y  ia CááfiadídiputeS, á fin te elegirIde^quien
gadosí f  ¿ df.re-1̂  sucesor á monsieur Lbuímt.̂  ̂ lición de regir t e a t e s ^ d e  la IndocM
” " “ “ ;ñté ieerá;%  LáTeferidá "sala hállase editeada
ido qqó;,ua n^aü-jehóM .ubltlbteS é indteCUtlW terreno que o cu lte  ,én tiempb
^ ^ á ^ iC lÓ n  m ábi Sur del
? í - -* 'M óéád a'áw r-L jaida  eñT678
S - -por si ’é$tas[^i5ú del ibtendéñtW&é la Casá R|w. 
adobtar un ácnéí-d<i qüe l á r  p á  1S75 él goM®*áó "francéŝ  reálizó en 
tbvhdPvra Noha partedel «chateau* e^epsas y costo
favotezca* .. Isisimásóbras con bbiéfó
>' .............. "■ ■'
iñd'en4 i4  í
^ B lcu la n  m iícb nqtieia^falsas.
aá, te 7a boma anual se etete á la suma re­
tejida <áe ‘Í2Q'.0QÓ;fráñcQS..
Í4I cábó te  jiteco á teád e  gestión prove- 
lilibéa eb lá cp|Qnte,Tte.','^oupie| recesó á 
páfriá párá I te te r  dé üteVo gran-
des^boboirés. ^7
Xi<ás qae,te.cóúóc6n de jeercá áte»ibn que 





lis, Londres jr otraft^ejapitales del extratij^
^ I d n  antiséptica de per-, 
ftime exquisito parala lim­
pieza diaria la cafteza. 
pn certiScado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el proé^cto es 
a b s o lu ^ ^ e ;  íü ^ ^ iy o .
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
y descubierto 
ór el Doctor Sabour»*
ro, el comerciaAte de qsta plaza, don Pj 
. per Lamothe.
j i;ioble]*nq « im * — socifidadob: 
i r^ %a Agriml^v^jldk Juvimtad j^ppblir 
, na de ^JozaiM coigoLjanican̂  este t |  
i civil baper pdo recdegidtójpiir- 
; J^untas DirecM r̂as que ^ 1
i en dichos or"' - venido actuando 
Iterio- /̂ ^üpoiipRnos dufmate el año ft
eche {ítíFi* dé los Alpes 
J ^ V Í & » Í L A C T M A B A M u p e v lo r  
nlim eai,to 9 9 ^
V a e n n a .—Cerca de cuatrocientas p er^De venta en las farmaeia» V vjtramarínOB. 
sodas acudieron ayer á loá centros oflcíí^
I llhecáDioa t 
toda cíase dé
Trit^adoraijáie





I les en demanda de vacun;
^  se cc^íi ía eorn̂ ftjS dSñtíStíé
MURO YSAENZ
VlaJ^aípai;—Ayer Mpteron á esta canj* 
:tallos‘»igüiebtes, bospgdtódoáfe: ^
)íekb
¿iihH tsmiüL DE B M
Fondada el aüe 1898 y dixigidciM»#
T J o n  A n t o n i o  B u i z  J i m é n O a  L „
’ÑÜTICiTAaDibujo lineal en todá su éxtenaltem iií^ I . A* i  V/JLXlkiKy
peL tela, lavado y piwyectó  ̂Ídem!
es l^^rimera ; enseñanza ̂ ue ha reoibídé la 
iíqui^daí sírváles élsto dé saludable aviso 
é Timpúlsnles q una unión que 
triapfo «é la reacción éh él 
Versalles,-
Hotel Ingles -U éñ  D fe  Péjrezy Mrt 
Henricb Mepwesen- 
Hqtel? Victoria.—íDoníuaa Martíiwzü 
^ o n x á lM ^  Ñyái
K S - á ¡ £ S » - 5» >
taoión, meojlidoo, figura, 
perspectiva, arquiteotin», 
grifloo y anatómico.
Horas de clasftde € & ^«ooSm. 
áhmo», 43 » m  (Iten
Enfermedades de ios ójas
D p. R u iz  A z a g p a  L a n a ja  
’M ^ I C O - O C U O S T A  
CaUe ^fíiQUÉS DE GUAl)IARO, ndín. I  
__ . (Travesía de Alamoa y Beidtaé)
^rchee para los pies
liueh gusté
I 'l^ava faollliai* l a s  p ap tle lp ab lo -1
^nes entre hijos de diferentes matrimflteíOí  ̂
 ̂ Polizn̂ Ae lntGpmpani| L^
I  ̂ ,^ara satistácer*¿ acreedores^
|uria Póiiza de,LA GRESHAM ’
I Para garantía süpléjméifííiil»: dfe '■ééa\
de 96“ á 49 ptas. lá arroba de 18 2i3 litros.
Lds vinos de BU esmeráda ela' 
Seco atejo del?10O3>con 17? á fi;60 
hnfees y ]^dro''S;imen á 7,50 pías. m






emiHía^^^" ' ' ....  i-.
abído es 
vo del animal 
mente esta parte
de grano desperdiciado de esta manera.
' ̂ an d o  en cambió, el granó tiíturado, no Solamente toda la ración es masticada sW 
que el ̂ 9imal se.engnentra mejor de salud y se obtiene una regular economía de urann
wrnrnmm
vunauTuciíAuu ^
G om pra y  v e n ta  de to d as  c lases de  í l^ r a
?f?..y 'Por quintateA  ■■ y A.. ... V ' l : : .  ^
‘ *" ' ;■ ' EAVASÍí'HíatRBiU: UAIMÉIA '':
P ÍM U ss i H o s p i t a l  C i v i l ,  r . - ^ e é i g s  i t t d d l e o s  •'
G o n fp f iim  júeaS'
i En una taberna dsl pueblo de Meñáca
laf, 81 J“e ^  e ^ l W e  ^garios coacejales;
, Los parl^^'jfanfó duéMé-^ahabátf
i
lóITepres^tante^ jjlltlicial
y munic^MV-j'^,,^ tp j,, ;
El j u e z ie é tó e jÉ IÜ ia i  Au^^^ 
cibleron g rav^  contusiones.
Lós ;8g|;ésóre&iiaerc^ ,. i-
’ t M á s ' d i i e  jSniéoeionn^
Han 8i|o presos* dos sujetos sospe^¿i
'¡80̂ .'̂  r ' í'' ' ^
En 'po^er^é uno dé 'ellos se encentra* 
rtm varroe -fiocuflientos, entre los cuales "
Vích sitóeríor ü n  kijq 
pfM qVandó B kgr^ 3
WrU6ra’T«§-ram ?ruelufer 
S,erviei|9tu_ Puede ¡tepablón .WUpárs^ 
PP^yfiépQuIéucia-española; ;IÍqeB|ító yê eren*̂
Por oáá pésete se qbtienq una plancha 
^  corcho^para los piés, qué jamás se en- 
THsm y ev̂ ita el reuma.
Fábdcá dé táponea dé cpréluO ; de. ;^p yrauri a aq a s e ó 
Ordofiéz;--Í7. Marcméa. 17.
sen.
cierto no lo és menos qué lá voluUlád dé * ̂  ^ «
•este póUticctampocó'encuentra Obstáculos I 
niimpeddmentOs'paráel Ibno de sus aipi-  ̂ ~***..̂  *.*■ j ..«j 
zaeionés. :
Los capitalistas trabajan cón ardor por 
de Mr. Doúuiér, qué cüenta tam-: 
bién con el decidido ápóyo de variqs' órgá-
noa influyentes jr de tiradá mujr nufridai 
_  . M p , ..Bourgedlm  ; '
Ea el estadista más distinguido de cuan­
tos prestan su concurso á la . forma fie sro- 
biemó republicana^
T le  Ad(m Ñ tié v « . -•-Para comprar tiras 
bordadas y encajes visitar antes la «Tíéhda 
Nueva.»
J S r .»  .y H a a « p e r f a m e r i . ,? m M ite )« l .y ía r a .K S r :S !m
Paflnelo» .de baijst., « i « ^ 11,6» Ímpíísüle 4 la A f f l P H t e S  P e |e te  UsvaJláÁ.3 t ^ , V 7S eliülo,
l?o vláj(q.—En el'trén de lás nueve y 
veinticinco sahé áyer vara liinarés, sé^ún | 
antinóiámos, íá cOmpáfiía ’dé'éarzúelá’'ael|' 
maesfrO don Pabló Gorgéi i '  ̂ '
—En el de la ¡ una y íquince llegaron de | ____
Madridy’ .dón  ̂Esteban Masó Roura y don | p4¿'„b^ó 
Joaquín Chinchilla Amate. el
pe Cqi^dqba,,l.a sefiora'̂  de don Andrés ipega,Ktaw -<íuniál laJte^gn y é^llefe!
ROiaáiíJábi^dr.del Éstido'én a<iáélíttpÍG-|««rT • regalo,, fiero; áo lo!
vincia. . , , .?'^'^®éfeejencaméic^.réourre'cu^(íjdoiéípeí-
Euel'de las dos y Imedía viño de Grana- I ® A la«m o « n t l iw q in ^ ^ ie o
i, don Diego Éé^rer. f  ®^í*^^ávp;qite,e3̂ ,  má3 eflcuAŷ
Dé' Anteqttéjfá,tdori P.amdtí ©iaz Tetter-I ^  f e # *
 , v , ; -  ̂ H n*» d o  A p a g ó n  á.Mjrea-,
iri-
1, calle ;de,AIcalA:38.
„ « 1  ,:.mmtóiiiíigo, é:.
í%to«i ;,i ; ) fCóétiliáé añejas, superíbfes ba:Ea
el®cociá«^tí kÜP ptas.
S e rv ic io  ó d o m £ é i | j i o ^  o í
_ —Enel de Idá tres* y quince marchó á 
BáTcelona,don José Marpnez Albacete.
Para Coín don Luis Reina. y ,> :Tr-sr— - r - - j - í *
Hopl,d(«;íiíoiéií';;n:É^.ó1)ré^^^^ AntOnióf "̂ Í5*̂ r®dT® ééla'É
Gabéitelzqnlérdó,ddé‘trabájaM^^^  ̂ é ü l o s ! é f ^ U n ó  dóiüo íid e  Rícb# eI 'Mér
s i
Su radicalismo 'va constantemente e*n-
hotéléá éú cóüát'iííicéióá dél páééo déPS^ 
cha, se ocasionó una herida incisá 'éh '^  
mano izquierda*'; ^ i v /  7(j n 
‘ ^epRtjó auxilio en la casa dé socorro del 
disitítddela j^afeedá, ^
leé arroba, .se venden en la navejdél’ 
deyMercado Aífodsb ^ i í . ' P  '
é^nb'
Z 3 i i M d ^ - . © é l ^ é t aJ. _  _ a .3
léHráháda/56, idbude ‘éncófltifáRáñ|láé
pe|sonas de buen gustúp infi,nidad de gsne-
tícosrbriénorador y negociador, Mr.̂ B̂éurt ñ ®̂ de'̂ áctOsgeois aafâ  dtating<ddo notablemente como j Sociedad de CieáéíáS Físicas y Natii-
dele^ficíb'de Fimnéia én la Conferencia de la! f í  profesor del Ins- veñde en Glo^»,; 5,»MplinaLario, 5 1
HA5a.‘ José Cabello ¡ iS n lé h ío íl^ d S ^ á ^ ^ ^
. y en tre, ellos roscas; y slantecádps dálaa 
m ^  aerediti^das marcas, y otros Té?ipa.
elxoeo late  ,dó «Hl GlqliQ», p»
él |nejor.t, fql^ieado á brazo, no contilue
® ^ M tem;
se
^eScéi 
fOrven*!* dáirior, présidente del Consejo,y presidente de ü« c f a w .  dé dlpaudo». ¿a  d l .« . . l6n
grande ha presidido en todo momento á sul
gestión, gubernamental, empleando, a q u e l l i „ „ ' p d b U c a ,  á 
térainó W  ¿  B.ppo d¿ «w^raoia p T ii.1 cajr Social acrisoladísimas. ? ^  M aapld.—En
nova.—El raqtfiaito saícbichóu c^tio G^o-
Jps Hijos de Pi;olp!n^:j[
iéJtadf-I #q Médioina do Madrid 
_! .dqi |Al||||#|ma<9';1S7, ppal.
specialidad eüb dentaduras artifloiales 
ama americano, pieñtes de Fiyot, coro­
nas de oro f  emnaite on'páafflniylfóroe- 
^ a . —T^a0a¡d eSpéoiaí eñ Wmoaciones.
dplqé medio d,© ^
mqores cotíditíoneíf y i^ r  
lé cása de Vda é Jipada
IjlanUei Ledesma (S. en R)
i.'
D E irN pE I
Del ExiÉá^oro
Asepsia completa y  rigurosa.
Sal¿npé^ qka^^saríikii 
ob je to : de reáHzár toSáas t ía» existeh- 
eiaS’de invíernbTha hfeehp grandés^e-i 
ba|ás'iii‘"iJrécÍ6s;' ■’ '
í
__________ __ T„nn...mn. i • sl cxprés ds Iss tres
En situaciones difíciles para Francia i . j y  J™ ®  ayer^á Madrid el exgoberCámara “  ̂ MWÍ1 Ha T̂ oHoínrp VT X n__
qué tanto Axíto'han tépWb por eu/supei 
calidad se vende á Ptas.'^ó^óO kffo,',caiíé
Sanifoahí^Bíi'’' ' P" a.‘ í>'5'í. >
■ yíiÉttí'ññók'ao m-éÍB«..'-lSin adición- 
da alcohol'. Cojwpletéméáté piííé̂ á! ' SerÜ̂ ício 
á domicilio. De ventaen csllé Strachan es-
veces eji
desconcierto __
siei^ Bourgeois, en tanto, yiajaha ’por íta^ 
ha ó por Egipto, á, fin de|Baüsfacer los ins- 
tmtOB artísticos inherentes á su tempera­
mento.
Talí.esiado de alma rayano á veces en la
hoy el ex4nspector de vigilancia 
faei Puertasi
R e n tu b le o ld o .— Nuestro respetable 
anugo el teniente coronel retirado D. Lpis 
Camargo sé eúeüéntra restablecido de íá
tbiós loé  ̂‘
tak©chuientoS de Málaga^ 7
uéñé« ©é'
cargravemente á Mr* Bourgéois; pero eomol i ^ j. -n ,
este , gran Pblítico concce bien Ja. bidnión|chA * "* *  ®^**'****"’~~̂ ®̂*̂ ®pública de su país como todcs los resortes
_  anteauo- 
vienen dándose con ektraordinátía 
de la vida nolítica v twriamént»ii« SIí’̂ ír  í de, alumnos las ciases gratüi-
mo. ha sabido regresar á tiempo ,á la
isticos difiourflftH I -Y"!®® ®̂ fdividido en áec-cha y pĵ onunci&r muy artísti s isc sos 
á sus electores, quienes le han llevado de 
nuevo al palacio de Luxemburgo»
U
ciones á' cargo de distintos’profesores.
lE*o<á^dplo.-T-A las seis y. media de] 
la tardé de ayer fueron detenidos en la pre- 
iIa  I I  Pérez Martínez y RosarioOí Mi uOOinfiriTrapero, por  ̂escandalizar en le pla-
Oaldai ¡¿dó u ii  é a b a l lo .—Al pasar 
por la calle de San Francisco montado en 
unOaballo tuvo la desgracia decaer al sné-
SEALQfH>AN
£ n  e l  P iieM lo S tq .
Un piso principal con nueve espaciosas' 
habitaciones, y up piso feguMo con seis;
ambos tieqen buehíayá'deró. ’
InfoMafáiivGomediaSi 7'y 9:6 Bbdégaé 
de Adolfo de Torres, y Hermano.
prp^jipñ fflwy éboRñmifipg, ^
Ĝ nstrSceján seiiitrsiea 
ápreÍMos harmísiniés
S E
con arcos de hiérrbj bárrñés éalra uvas y.
paéáií y^dObles ftmdas 
ñps; '■
áífai'bái'rUéS de vi-
f - ■ ■ ■ ' ■ ; 14Bñtó'A1906^^-
R le e c d ó d  © re e id e n ie lill 
SegújU cómuúfican; en la antévotación p~a-; 
ra; la preiSid^pia de Iá Bopúbíica, Fallieres 
oí t̂pYp Al îVotog y Doupier 491,; f ¡
aquífbhdi
sde los distrntop 
8 Irkérniz'áh 'éú laxá^.
. de láiáhíá'és-fák^
Lbs baircos <k,é pésáiPdH?^^ .̂^  ̂ hó8]̂ <
é^aíes lúmiriosásiy diilgéá á tierra' 
susApotentes proyeetbr  ̂eléctriObs; ¡ -t ,a .0 
Los hoteles «están sompletamente abarré̂ .
"  dé' ‘bneyés harepsae,gperrs., ;.,, , ..,;. . . .
?̂ RW©?Páds ^éw^síds que. nb. iograrbn h^ j, 
•̂♦‘ospedájé tuyie^n q^ 7̂
— ' ’cálpnáM^
é v i J a l n t e . ,
^erés.
IfíV" <̂-i i p ;3 r;í. ■ 7;
, l'“Íé!éf®o|l©tá'd#iPVteTtO ;dé B 
ha pido ámayé^p un bpgqe; que sé diyige á , 
íáv dTgfjkiPávy. ««9 lléya,„á subpko 50 
toneiaaas.de dinámit'a. , ' í
í I Por noticias *iécibijdas dé̂ -ía! ciúda|: 
.condal, sábese' que desde un balcón ’
tercer: piso del hospitar militar "se arrojó íá i  
aa-calle un soldadq ídel regimiento de
juzgado que instruye el SáfeáTÍ!
C£MÍ'’oí̂ *étd dé Visitár' a*, „ -------------insul llegó'
él diplomático D; ’íFranciséO ’Mártí ; '  ̂ ' A
■ íj..' AÚ. . Ró'ljÓii'diáefll'^
p La yiensa loudóneuse muéstrase, optl-, 
wiétft éTtfatar dala 6onf#enoia 4© Aígecir
ŜPv'í'VSiii 'A' . . j iave í vsj i'.,.:. '1,8®̂“™I0n40SÍ<aiCaitt68'.aófJbS'-'p
j Lá;Wiáy^á d6.iqs periódicqpjse.incidan | jipB©?t?ntPé déda prdváneia. «í> .
■ r ;, i . ',.; : I . También^cu?4b?í©I miniSffí'hJá i.V#/KM/T/V'a»̂ V<QiAlvâ!n>a 1m *S'̂  ’̂ man-f/v Qw _•_
^ |)Mán> rázón> casa de ios Srssí ■ Hijo V 
Nípto ge F. Ramot:TéIfez.---,M alaga.
La elecetóndq M; Donmerpara la ptesjr 
deuda dd  Congreso representa un retroce­
so en la poliUca francesa, que : puede tener 
fu n e s^  Obasecuendas para la  seguridad
- e . .  K.444U» ,  pa,.
M A R Q a£ 2̂ ,Y |3)^ C O N
FABRICANTES DE AGJMDIENTJES Y 
Gd§FGHESC)§ bE
Pídase en íQdpsiqs Cafés, Girculoŝ y dŝ  
más estabtééfiniéntoá acreditados. 
Representante en es|;g D. JOSE MIEÍLAN, 
aiM4gqnoaM?dp,PoBee. r
la paz.
?^ói^imera vez^enlos últimos años se 
nan oído en la Cámara popular palabras 
i avocando á IMoa para que protegerá la 
Francia, y frases de dogio .álas antiguas 
tradiciones galas, sin protesta por parte de
dojürgei
j su hercio medio inferior.
La lesión fné calificada-de pronóstico re- 
I servado.
Después de curado papó [á su domicilio.
 ̂ ^ _____ En el Círculo Malagueño
ios mismos elementes que coredian á̂ mou-l̂ ®̂ .®̂ ®®̂ ®̂ ®’̂  ̂®°®®̂ ® un banquete la
sleurCoinhoB^éuamib la éüái^llta: d e l i r e - 1®®̂ ®*̂ *®®**’*®^®®®®'*^^
Lciones. , I Ayer-tarde se reunióla
Parece, eomo Si misteriosas influencias, de obras públicas, de-*
mores.ttpentinos ó súbitas teqdetüdes ha-i?;®®* ®̂ pe©-:
yaa asaltado repentinaménte á la izquierda! .̂ *®®®® tramitadóui 
radieal, á los radicales socialistas,, ála ex-|/4 ®®”*®***—Anteayer se efectuó en la 
trema izquierda y á los socialistas parla-1  i®̂ ®“?®?®̂® ®̂ I®g©°i©ro8 la subasta pa- 
mentarios. ■ t̂ á ®©q©©̂ íy©̂ et©riaieS de construcción, i-; r-
El nómbramiento de presidente de la Cá-| ’ l>«fanelón .—Ha dejado de existir en 
mara pbpj^ tiene en estes momentos eu-|®®  ̂capital la señora doña Dolores García 
prem» iaqíOítanois, estando encima A cnya famüia.aviamos el
elección del presidente de la Repúblícai|Pfá®iiie- , . ,y . >r
i  cuando parecía natural que los iparMdbéi *9 •»?**• ~E éntusiasr
extremos se aprestaran á una lucha enear-f ébttelá ékoíüá
SAMDASFIJASM PEÉÉTO dé MALAGA
Plá8jldir%añ!¿li^
saldri el día 24 dé
moim%.wQ] ,̂ Gei párl Méiála, Ne- I y Má?soUai con traébor-
teyención de las ^Otenoias^én é̂  im^ejrip
j  Thé Moirti4^" Bóéf apohséja ál Gobiérti^ 
Íéglés’ qué ejerza-̂  la ináyor vigilancia.: 
í-i-TTw Yímes !.publica reféreheias dé sú: 
cbrregjwnaftl enP»is en.las;qu8 supone qun 
1® pWteíencía dp Aígeeiraa no dará satis-r 
íaqeten 4 |V®béíáv©i á.Aiémania. ,. ,
' ■■
unldnéítíatógérafp cGnSéitensq re 
©értório, tahlérpsy tablhB, listíéiiies 
lienñosy tódo'?prcípió ©ara' üh f̂ fea 
fraca vían carrb'pára tres beMas
‘■^riydd'mnyljai^atop-'^'v í7- its 
JB tá rán  razón : caU ^di:>Ía Hoz; 43 
(Palcf'Dulce.O
•'VW"»W!SWSW!BW ■bWS!
nizada, hombres tan pre8tigio.£pa cQmb Gû  
toy, Dessaigue, Lebran^ Bourrat j .  Lan-| 
mande se declaranjpnpidnrios dé |á  ái)sten-} 
cióo, qeqihrajido asi el dééaliento enpre loe
suygS .̂. ' ■”.. .........  ' ■ ’ '
___ J8 tr||ér las
év^Ságbá® há éidq
El misma ̂  se iéqisté
tiempo á acékár éú cañdidáttíra y^Cádei
Crupp^jr ©iminerge, los ln©ense,bles adali- 
des, énmudéoén ©n las seécionés y apénaS I C&-
I navarra y iipi^a. cq
[rondalliis y qrféqnki
Igr^de-...; , y  ; . •
Asociados élementon tan valiosos como 
los eximios escritores y periodistas don 
Bíariano de Ĉ yi® y dp.® Leopoldo Romeoes I------ ’ - -
[yai
^© 1 . _ _____________
lé̂ *© Ifiyit^ á lés .prOg^̂  segunda sesión la juntá'pra
que debían'iépidlr dé la yictbha á lá reuíf ” ¥®“®i'*©®“ i>*advaportando grán número 
uiónprqikl^tlá^::.^^ ' v ' '" ’T^eAdeptos. ■ - í
¿ééiíámloh' aúguríbs dé úna guerra coni ®®ia^i*a A ios”riojanos, navarros y ara- 
A le i^ i^  posible, d©éPúós de las declaî á-jS®̂ ®®®® qóe deseen asociarse á este flnpipa- 
ciones déi émpérádóí ■ Guilíetm^ á éús gé-| ®®d ©b© tarjetas - al Dr. Lanaja, calle del
A - i .  „  - TMaríquésde-Güadiaronúm. 4, aldiregloríde
..................  cttaútosi ®  J ’aSvíl- idon.tEnrique; Ahésolo,
güsto ía ápróbácíótf A Óádon Enrique Quirós, Luis
decreta de separación de la Iglesia y dél Es^J “® "'^oiázquez 4.
14. ' '  ’ ' "..r'■''CAmWpAsi r e s l^ én e la .—El ilüs-'
¿Será el temor a una excisión en el 'ejér-f tyado teniente de navio"retirado y jurisoon-
7 I ©alto don Felipe de Arifio, que hasta ahorftSean Ws qim füerén las cáuSas que lojba residido en EstepOna, nOs ofrece su ca- 
mylivan, 10 cierto éS qúe algo sosiiechosoisay bufete -éú cailé-̂ de Tórfijos  ̂úm‘ 1̂ 
se maq^a; gue en los Corredores deí pala-l dé esta capital, donde se propone IncorDo’ 
CÍO de § (^ 6n y del Luxembárgo úpci|rcu-|rarBe ál Coíégiade Abogados. ‘ •
.“ y® vienten dé lihértad é indepéndeñ-l Agradéceme© su atención y le daiábS Ia 
cía y que los éromentós/nacionalistas quefbienvenida. • ' 
eDmudecierbk Cnandó él destíerro deDé-| S in  ío ó u n s o .—Se han dado las ór- 
rouíede, hoy sé pavonean én el salón de se-ldenes oportunas para que ingrese én eí 
«ones-im m ^si-^^ eljHospital civil Frgncisco Rostígo, domici-
mrstrao dó Franma, J  liado en la cálle dé Santa Ana^n.» K p
PAvorpi^ dspaYála República la éra quefaé’encuentra enfermo de inanición v cMéCé 
se micia;"EÍpredominio dé Ciertos elemén-|de”toda clase de recarsós. ^  
los marca uña aeüda peligrosa de atirévi-1 C«M«eterÍ. — Ayeir principaron los- 
tmeotesy aventuras, gue pueden turbar lafti^abajOB para rélleiiar el trozo de  ̂carretéra 
paz de BajoPá. laú hebilments sostenida I comprendido entré el cuartel 'de Levante v 
por M. Roüvier, y si él bíocJe repubncaco!©! paséo de la Farola. ‘ * ' ^
pod“ o ^ S t S e ” v ^ ^  *1 4bo-,
espectáculo de u.ua eiección-^sbrprtsa ' %tíé í*  ez el eicmni^* Federico Lozano Gutíé* 
eu época ró ’tnúy jéjaua diats üú ’g d l p ^  i  «^Ml?®.®  ̂ .«bro
mortat á las 'luittítuciónes JrepúblitíáúaSi* GnáX' 
que-stm hoy ía stóvaguardia de Ftantía y 
U garantía dp la paz europea. ' --1 ««M M jmL a.» ' L_ _ <
^  . iS|̂ ’ifeiam^nmSS4ú8tíl^^
de nbgal y iüdáé dé tedbmj'oJ  ̂î  prbpte p 
una' jo y ^ a , Sdmbyerétía, úaiSfiáéHS.*h  ̂
F" otíaS; IñíÓrmaránSíén 
ESTABIiEPlMllNTO rDE iPRBSailJádIQS
QALLgl>##AN f r a NgiscQ N iM ^ y  p
YM™praf Dueños articttlós d^ltíá
máfiúóé nb báy'estabíecimíéWú á l^ ó 'í om o - e j ' d e A : ;  ,r.a , - V l f
^U tA íN G
: , :XUaAQA’
ksmis^
,<̂ Ui ¡N> UÍBSTJL H AR19Y





TR-IAXIION: ■ -Reuma, 
miéiitq. Obesidad; í , ’
^IM C IIidíliA  uso externo é ,internL 
t^oa>aáafep, Sasfriíis, Cystitig^
P « p b o lle : Polvos déntífeifebs: ÍDoaeÉó 
Duchas nasales. lí’ ?;r
IUICÜRAS RAEIÍ)AS Y GONSTANTESIMJ 
,, Agenten CroarDiego Martüi* H&rtoa:
*' „  V vv . paca Rio Janeiro, San;-t|8, Montevideo ‘
:j plivapóa teasáaañtído fráboés ^  ̂ •
y P a i ® l l f e r s ^  ©n consig.
ra|esi
candidatos ministeriales están feú W 
proporción de sesenta por cada unionista.'
Oé:lígéymÉá8:7fi7<;
, ,i , 18 Jiuero;1906.
R g S a Is im a .íio »
an llegado lá infanta doña Paz, eí prín­
cipe Alfonso y las Plincesas.Luísa y Pilar.
Efi^lá’éstációú 'fuéron ■ rééibidos pOr lás  ̂
mitoridades y el elementó ibáciál. ‘ ‘ 7; * ;
, En un carruajeárasladáronae los viSiten-i.r 
te^ AiafEscúeJá NÓrmali!-donde se
>dé;árr4báda-: f̂orz0sá;
; ¡^L o t généráléS Yjéfés de todas láS ar­
mas seteuuirán para t ultimar log detalles
jdql bAnguete.-Coii quftjjae ha de celebrar e
,1̂ ®^'®hikkis©iOYéÍntéyídb8 gen©¡
‘' í a  dictado éné&
pesca
,̂ 47 *:'7 Mám á ú í á ^ v í m
, Atíoche se celebró-títfa ietbíón A la qtíé 
asistiero  loé i<alc tdes d ff s ueblos más
.................  ■' '■ ■4:1
. ... istro :dé/Fbj 
,,, «^, jW?C?t, qnieu pronnnejámn'
cxpPW dp.que -ql deseo del Gol 
es íómeaiar la crisis obrera cuanto  ̂
antes. ■ A'’'; ' 7-í'-̂  '- ■'
7 Al óbjétb dé aliyiár en algo, la situációfl 
aflictiva dé los Bracetes dfdehó büe .Se ¿á?1 
pezaran vários trabajos. , - '
: ,Bl ministro marchará máñana á Jeri 
paya inaugurar das. .fobrás del pantano di 
Guadalcacín, , r 
:; AflúYCgMsq k s itk áL k ry ^^
-í'fffP^pc^CFte dúdú, eá^a upehe por el,em|
hPút.6 yfplinista Cpchanski jia sido un vérsí 
dadero éXitójy;? 7
Á S  ̂ e^te é^abaemú Üeno;': S
j  La aristocracia' qué óite^'abá palcOs y iiUrí
itacas ¡aclamó al virtuoso^: ’ * ¡
> .'Muchos aficionados aCndieroñ al escéná^ 
rao para abrazarlo. - j; "- ' ̂
Bm€>mmt>/Qy^ ■ -¡ ;a ;
Máfag^il^
.S T O R  Y  C O m f m i L - i m a g
' exchtstím por 20-
íLos más hetete^ 'telm ^ác^eéáis 
'^^^A^Adtes-é-iijalterábles.:
tedode. i ja d a s  coií patentíidé in\
fiiC#a a j 4 |«  y-áe<gi3ae í̂v#ejeras.
negaderos y démáá artículos
n c .co :« a  imestm 
|0£m̂ .otras tmpcioncs hechas.oor í 
-  bsáaaIésdrá'tan müchS#k
9?I4p§^ Patentadas; ‘ '
ípíapi^magáií:^ siur.i
Ó9S rteilÍB.teta
Ea3)osietó ii y :á't A-T-A-; . . p‘i
.........- , ........ ...
iSon objeto de censura las defleianéiaB
.. Bayiéfal ' . _.
■áe aiójá 'é¿ Íá'*caS^'''-del míar'qués 'dé B|rtSm."A. J  .■A’y - r -  .í-r
Efe girado uíia?"víslíá A'loá principalée 
mpnílméutos'áe iatciudad salmantina.
A ózi!: É lea ldo  7* -
, íBl altfeWeAél^Éiuéblq dé ^Abádiáno #|¿L' 
Cáy«̂  i»  sidómbjetofdé úQA'agréSiÓú!'' '■ ‘ ' 
-Parfl |ion8umari ésta los ícriminaí^'t Hh¿ 
m ^pp ailj^póertft deiia <v£vienda del alcalr
paraiyer quie^
JB®[í?í^áí'aa>Y te
/Eí %FÍfibia / Sê  ̂ hállá' en -gravé
éqtado.íjíip o: 'í.-í , i Ufi . a 'a
Hby lé fné opéradá uná* bernia; • ' *.
D e  lJ»llaidlo-lldL" ■ ^ - í-.v- í
dllatanteHpgóíi
ptomóyíi gufedQppí̂ ,Bi ,con4e4 e Yiana.
Aceites mineralesnu r léteiquinarias. o
speciMidad en aceites'para ñufibrés dfe 
automóviles, Dinamos, Cilindros, MovÜ
mte»tes_ y. trwi^isionéSf Motb-í
res^íéctricoB, A .Gas y Petróleo.
(BálsátferGas a l 0rñfigot8 |
|S6a tafivfícaces, qu« 'atí¿.éir'loé tetes' máé 
tbeldes conslguea por loiptentóña gráU alivie
rfsyltaa alírBfe*̂ mpAlos ,tra?teFj|os á gue dá iuf
 ̂ .  Atá#á Madrid, stóvfst-w
^.;n»da'miA-9adíeí,>''*.'--í' " ' jh  -q A;”?:»!
D e R a r e e lo n a ; '’"n""
sé baUan muy eicita- 
detejteióu dqUüell. > ;¡
^ . .. .... ®ú ??íb©rted mediante líoviéional. ....... 7̂
D e  V ll la m s z tv lg a e  ‘
. - V ,®P*®©kP4 ^©riilá 
dp de ihéó'griíío lós^^ríncipes''
®t®íteipn
7 Yf®í.®r>%4,PítePlP ffianza
^©tteáñééifeiOn' |l |u n á s  fecílás; 
cñandoifor la noche ebn 'diféceidn '¡á
HeUSadrid
í  * f  » ló n  jdeiY m arguéa
" te sp îóqvdei Congresoiri
lejas visitaron á Yega de.AíB
dé lal
>ret y Ca:
=-'̂ A .•-iOvj .:; -V la ltA
«©fiaúa en autómóvií 
^ M ad p lid  al objeto, deiiisitaE la f Acade- 
“ite <̂® pa^U©,ríá.í
' DJl.9ig|og
|a  Gonfereácia dé Algécirás.
Dice que aquéllos trasmitieron aser, á laj
Hállase próximo A espirar él píázo dil 
délas cerillas? x "
sociedades se proponen 
fw ria l Gobifrttp^ara anunciarle que comj
alipiá;?te!
G O M G H E S G
 ̂Empieza la sesión á la horá reglamenta- 
fiá> A:--.'í
' ??cañqs LiY régular :concarrencia*/l 
'^9^ ©I sentL j
„ Llteléctiirá á lAdíúiisión que hace dt»  ̂ .  
cargo de preSideñléél marqués dé la  ’ V lS im lt
. Moret te estima injustifiicada y ruega qué 
no,se.a:admitida. »
^  Qáteaía.Io-acuerda ¡así, por pnanimi»
ítús
logra una «curaHSti^áÉc^T 
P ttc lO ilfA
catálogos.
•Los dosMentos ochenta y siete vates qué 
ha alcaizado 4 fí 3&oumer, y su elección.
r í̂orip» qtíé nos ha remitido.
r.i 5 f ° '‘“°9te©bte nps ocupamos de la,obra I
iSĉ óu
J O B ^ M A R Q U R Z  O A D Í^
l^"^PeiéS8^|éslfeí^?iS iadte ',
I norü .—A di&io, MaCarrOneilAia
diiéceiSn á  ̂ Lii:'A'Áda^'
les tributó Uzte* jáfeotuósaí.iJ
A ¡',A' :..■ i : ---j
■ 70-hi-. .,íí 
f p  Ejisaiiej^.pi
en Sp i.encúcfttrajMarsella, desde doiídé márchará á ]ra-1
W ábSS gíSanlSdo y pWocíoi '̂^ '̂^ ‘
y a i a u r á í :  ' d i
QSAJBRfijr, 8 7  (FiiraBaela),M [4iii2A
|Su viijfe -tléiife i>0F bhjéto inxuii, 
P ^ M c e s  dé^Süípateídá éur8#d2(tefencias;':. ^ . - 7 .. ■ .
-realígará únafésciÉrsií»'
ifiio nf Apúd© permanecerá iwstaA
g%®.f >P,®%F© te boda del rey dóJtt Alfonso.
D llbftQ  -'i/- . . 
puesto teAidéteación de 
complicados ñn el proce- ¡
letrada ¿o? oaUe da San Telmo (p¡iÍB'0t í ®  #  oye, cqptr̂  pé^ódico Fa~
l i t í i - iS jj i-A fe ,-  -«,0 .- -A ..y
é entrft en la orfipn dól día.
dá tecíiifá proyectií"^
f® ®qpÍpaFÍi ;'los sueldos; y I  
l®f. ®®̂ ^®Íte© fe teé’/mgistradOs dé ‘Bar- 
pélOna y Mádrid. ' * ' - ' ' ^
- JúfMíél^ár^ó áé díp^^ tea Befiórtef'
Busheü y Di Fernanda iGássét; J
ge reanuda el debate dé lá Interpelación 
f  PbSá te política? de 4tlmería. ^  . =
», - LáseFnAr .pidfi la reofizamón de una pron- 
^®teMd® 99ft:fi,CACiqfti§ja9 «upe-
. 00 ínuesfira'
9®^’̂ a©cel, á fin d|e eyíiar la guerra de tá- 
; YiSé tevanta laSesiód. a 7 71'̂Se abre ja sesióá d Tía hbrá de coétüm- '
Preside eligefiétel López poólfiiguéz. '
. *Sc -aitd,p»aí®ttuá*a esuaeíaítei-i > .‘íuííí- 
■: Azcárraga pide I». xucino7}& y&dí-i'j¿aj|fei^4^ 
él fiscal dél Supremo con motivo de los su­
cesos de Barcelona.
w
"^Solícita ta ^ té li  uiíá 4síadíéttca le  lás 
causas seguidas contra la prensa y que se
áV co» b̂ | ^ | ps^ 4
ninguna clase con los militares, , ; >
Dice qtóél-^síy _<esí4rb djs acuerdo coa 
sus tniníistrós á r  péúsurat %a i áctitúd-' d.e flá 
oficlíálidKd’dé &)uicelobá, sin ihacbii*̂  ̂itbiáésa 
álgtoí ílí ê 'á aqiieí%';%ebW^
siendo uu zqodb^o dp ;rpyes epns^tp^^pi^a-
les. •■■'"' ■ ■ . ....  ■ '
SéW ra en k  
Viát'anse varibs ¿úpleljiilntos de crediló. 
tiaCámara acuerda i'iunir se éh
’8eC0^^. . / />V M.fí
Yíiápílevanita k  sésidn.
D esp a ek o
den el rey no ha despachado hoy ntás mh 
nistró que el Sr.iMoret.
P ró x im o  v ia je "
; Asegúrase que el día S4 marchará el rey 
)á San Sebastián, continuando el viaje has 
ta Biarritz.
J M o J e S '  v ^ m ^ o r e »
! f f W '‘!l' i.jlJ 'lelilí
í V isiti^  la JH^posicikSî  que tiene im plantada eni Ja &U€|]|̂ :v i i í p m ü ix p q s ic io n x ie n ; | a s9ae ;jLri$a|) J8^ p
B í t r d ^ p l a n o  e q  ^ e r b ,  p l a t a  y  , t í i k e l |a e s d e  1 7  P t a s . — O b j e t o s  a r t f a ^ i a  1 ¿  M e e t t é p k t »  
r e d  d w ^  2 0  F t a s | — ! 0 a u t p r a >  U e  A |b a j a B  a n t i g ü a s ,  O ro ^ ^ v  H a t á . ^ I i a  e á s a  q u a  d d f i^ Jf*aŝ -iwo« ra.a pi jas e  >r ta.a-i:. «s& ^ lÉaá» paî i
P A ^ i e a :  O U e p í a s ,  2 3  ^  B u e o n a a U  C o m p a & í a ,  2 2  ^ 3 1
De
. 9$i»1^7aóIón(Ba. ^
Tratando Moret de liis|,cojase,cuenciaé 
que pudieran sohirev^r del' débate sobre 
los delitos contra ^  patrié, ba dicho qim 
al Parlamento corresponde resolver ej fue­
ro que deba juzgarlos, y íuego podrá verse 
quien se va y quien sequeda,
Luqne dice^que ne<4ew^nM2i-Bi2gua «bu» 
go su y o ^ ra  la cóihisiéñ que'há';,de dicta­
minar el proyecto.'
-Fi«Éta» ” ■
Miiádna ás>ditmaüá' pxm «onq$bín|tción de 
altos^cargos militares. ;> ;
v i l lá n i ie v a  . h-ir •’
Hi  ̂llegado' el e^cmiiústro dé :Agricultura 
señor^Víllanueva; v;-? ■'
Dícese éos comunicará A las im­
presiones de BUr viáje,en prdeQ él problema 
marroqui. ??
Sigue>dicléadosíéJ{)ie!lQé ̂ marinos se ha­
llan disfuakéoE ppiio'iotro del ramo.
Paira íhaoer ostcftgihié ̂ ik g u s to  dé-una 
man«té>evidentilBit82raéegura qúé darán de 
beja tí  señor Goncaíb como socio del Cen­
tro M  ̂ ^ g íto ^ llP i^ tíd a v
Mañana téntína^tí ftlcî o de la subaak 
dé las'obras de la Gran V4a.! > ,
Gréesé:étie áqúglla¥erá anulada.
• **. . . ■L':ii _ • .. .f •
■ /.- ■ ii.' ;
^ POr-lWMteifiOT éont&ddi^vl 
5 p ¿ r " íro m ^ ^ ti lé u ^
;dla8’ 5-por iOb.. ^
las 4 pot 100....^.:...w..it 
n ^ d e l  Banco ilspaQavv. 
bes Banéh^Mpótecario*.v
I'*-Vbiilift* • « * s » « é V * t • *2
L0^6«
( s t é r e f i j l A
‘ ;  Í7,'íínero,lS06. 






















' -^’Bien. No téngo nííédb de Díódj soy de 
él y él dispondrá de mí como desee.
Spínola celebraba ayer su ñesta onomás-
;^ci; ■ ;v . ■
Eb tpAas lauitíesias se b e e n  rogativas 
-BOrtíeufern^o,. ' ' l- '
l^ps fliutás 8$ cubreiü rápidamento de flrp
masi- ■ ■ • ■ . ■
 ̂ Ei señor Guseet, el Gobernador y  otrae 
j^ereo&e^dadeé le han visitado.
A ^ itq m o v il
Anoche ;estrañó mucho tel retraso del 
rintípé Garlos t í  regresardeTalladp- 
p> en uniéu del rejrí.̂  -' r ?) :■ Á ’
- bUé iigeré éívérk qué eufüó:
®b.Guadarrama, ¡el vehículo que pilotaba 
«1 ̂ principe. = ;
Madrid
í7 EnerO'1906i '
I £Ü «dA éétá»
El diario ofidial publica las -siguientes 
diépoBicíones:
il^ijandolias fuerzas de ̂ mar y tíeára que 
habrán dé prestar vigilancia en la penínsu­
la Aíalaa adyacenteat , ,
:;La prim^era divkión nayal estará forma­
da ]por .el P e k ^ o f ^  ' AÚdbé; OsMó¡^
Terror^jÉestntet^^ -i ̂
í lntegraráq ja segunda el Frinces^cle A^- 
j^wiia, y Mp de ía Plata.
Para Cbmisionéldét sfervicio déétíúansef^**’ í*”  ̂
isrBfflJúés' reittíerá^ío, Infanta Isabel, ®
ria í?e MoUna, Vie^ffi l[añei0, Fineon, Mar^ 
tim Átbhso Pmeon, NmvO: Éspañ/a, ¡íarqips 
de, Málim, Hernán Cortés, Vo^co Nuñesf de 
Bálboaf Mao^Mahónl Perla y las escámpa- 
vias número 1, 2, 3; 4^^, 6, Y y 8. T ‘ '
A Servicios especiales se dedicarán el 
Tfraniá 1  Giralda, loe boques escuelas de 
guardijis marinas^ Pn^éesq de Astttírps 
N au^ii8, él . L^añtOi Pros^ij^na, Apehei 
O rdo^, Numañppt y Villa de Bilbaq; las 
brigiAae torpedistae de Cádiz, Eerrólj Car­
tagena y Habón, los torpederos Ariete^ Ba- 
yo, Álgqn, ,Qrion, ^ ^ c j ^ ,  4P ^ 7 
Se ^s¿|éÍ9nab fes b^afeos ep cpb||^u)^T 
ción, a eabér: Catáhiñá, Aivaró de Báedíh',
Marqués dp la ií^ioPfaria^HemmiC^ 
Mfiirg^gdpla.Hqfbaiua. ^
Contppndráb iaé ̂ dotaciones 5.896 mari- 
neros-y 2.300 individuos de tropa; . ,
Para los serviciPs urgentes imprevistos 
podrán sustituirse por BUS similares.
Promoviendo á arcipreste de la metrór 
politana de Sevilla á don Luciano Bivas.  ̂
Concediendo la cruz de segunda clase 
del mérito militar, pensionada, al coman^ 
dante de artillería don Juan Agnilar. :
L a  d im ia ió n  d e  T e c a  A rm ijo  
Dice Romanones que á pesar de ios es  ̂
fuerzos hechos por el Gobierno para reca­
bar del marqués deda Vega de Armijo que 
retirara la dimisión dél cargo de presidente 
del Congreso, no lo ha conseguido.
^  su virtud le será admitida en la se­
sión de hny;: í ̂  .
M iniiilenda '
Pjfatí;oa¿ ifedtíguéz presentará u¿a pn- 
mieude. á  ia  tótelidad dé la reforma arance- 
la iia ./-  {'• ,
' Dicha enmienda reproduce integraniente 
el fíroyéclp dé la Federación agrícola de Le­
vante,
L a léy de re p re s ió n
m  la aottíOlatíon RutaTOi. parte toíoa L .  f  ^  ’* “ “ “ <>“.«■>»«*»« ««, fí i dictaminar en el proyecto reprpeijpn la pre
sidirá Ochando formando 
los señores Lpigorri, Pelegrin 
Blanco.
D iputado  t r iu n f a n te
Contra lo que se ha dicho, el diputado 
electo por Ocaña no es Pnmarino, sino Es­
colar, quien ha presentado ya en el Congre­
so su acta, que acusa importante mayoría 
de votos.
fallieree no 
iá  votación de-
los ntinistoi'ée; jefes L 'de Ifts Cá-
,marae,.'̂ ."-i '
Tamkéh J^Otarpakl ser îbot;, B?i- 
88on, MiUepn ,̂ Jáurée> y Com­bes.' -vr' \  -
Los
emitaián̂ sus sufragios en 
f l n i t i v a , '
El rê ibiltadó dé 'la'; 'anteyQtacióni 
en etíifémÓ cbment|^p,
Se asegugpjjjpr'típclî ^̂  á Fa­
llieres tdutíanttí aub̂ up̂  quien
crea ĵ rematurós láles calcufeft.
Heaqtí , él repultadp de ke elecciones 
hasta e lP :  ̂^
Liberaies, 1^ ;  úfeerpa, 23; nacionalis­
tas, 38 y unionistas, 32, ; .
Los minisiéríalée' ganarob 186 puestós. 
De Mudi^Destlk
Batí ‘̂ eblo de ÉÍilke gr con motiva de la 
elección de un jjiez; pcjurrip sangrienk 
cheque imitre k^muQhe^mbre y la géhdtí- 
merk., ■ -S;; ■ '
Resúltaron ki^rtPe 62 aldeanos y dos 
gendarmes. '
i'íde;í^te!
[ĵ femeptélas ppr e
énse én t íÍÍs îI^íÜ I ^  ^ :
vía
Ed él AénSésjuide'i»p*st3roe i ésipe: ee .Pc»-
paron efección de presidente, toman- 
ido varios acuerdos, entre ellos él deque 
! Inmediatamente que se conozca t í  nombre 
del elegido se le felicitará,pero ein céremo- 
nia ni carácter oñciáL 
El nuevo proeikute regresará á Paris 
sin egcolta, adompañálidole pfPhábieméiíilie 
8l ministro del Interior.
Después dé la elección se adô itarán las 
preeaucipnee de rigor para velar por la sé- 
irguridad del nuevo jefe del Estado.
I Desdp k,ééfeción al domicilio del presi- 
formará la guardia republicana á ca-
É|Se supone que el nuevo presidente visi- 
enseguida s Mif» Loubet.
La transmisión'de poderes tendrá efecto 
^  toda solemnidad el 18 de Febrero en el
D e  m tn n é .—Ha sido aUfeiiida k  r%- 
niuicia hecha por el interesado del registro 
minero númere3;795; titulado Sof^ntonio.
•—1). Viéenta Stíás^artíttifo,’̂ edÉao %é. 
Málagc, íi* préééütádp .^ólicitod 'pidiendo 
doce pertébCbmas péra^a n ^ á . kfe®^P 
con él nofebre Ríanca,sitaren:ei
paraje Pied}*a Ríanos, partido de Jarazmin, 
'término de Málaga.
 ̂ ,D ^ o . oo|rolorte^-5j-S.e anuncia la Re­
gada á . Málagái dondei' dará uá cóÁcferto, 
udel-eminente violinista señor Eocbanski.
A  Je^ez.TrHa marchado á L é ^ d e  k  
Frpntara el facíor^defaqcielk estácioñ/^réa 
doú Jorge Jiméne^RsqióS; ¡ ¡ 
A ntopsln .^ íÉ ^or loé forenses del dis­
trito se ha practicado hoy la autopsia ál 
cadáver de doña Marfá^Castfílo 'efartidó, 
atropellada por un carro en la plaza del
Obispo. . , 1‘. ’ * ,,, , í „ ' r
U m  be.eev]*eda.-^A^ principios de 
Fébrero áe celebrará éh húestro circó̂ táuri- 
no una becerrada en la que tomarán parte 
profesionales y aficionados.
T e leg ra m a ^ .—Por no entcontrar á 
Ies respectivos destintíffirtenr se balhmiie- 
fepjdps en las oficinas,del ramo los siguien­
tes telegramas:
Doña Isabel Murcia, de Ceuta; dóií Juan i 
Montesj de Alhucemáé  ̂ don Ambrosio Al- *' 
han, de Melilla, don Miguel Santiago, de;
don Miguel Casas, de Anteque- 
ra; don Rafael Ortega, de Barcelona; don 
Narciso López, de Almeriá;̂  señores More­
no y Calvez, de Barcelona; don Alfonso 
Mendez, de Alnieíía; Aon Ricardo Gó 
de Córdoba; don Salva|dtí Bravo, del Pe- 
fíóp; D. Juan Afeare, dé<M don Mar­
celino, Bárráhié, dé Sevilla;' doh Benito 
SáenB̂  de Barcelpna;;don Évaiistó Torres, 
dé MótrU; dóni Frahtíscó Bnbio, dé Madrid; 
dofiá María Abilib; deiCádiz;' don- Wences- 
laó Btíí'jo,, de Madrid; y Dü fuah Tapiador, 
de-Granada. ',- " í
S u m a r f o .—EL«séptÍ0U> númtío de J«- 
vetitUdllüsfraélit éé tan arSé^P^éorno inte- 
íéeeñte./Ptíblitía en su ctíbierte el hermóso , 
c;|ádró «La;‘batalle*v dé ,H. Sálmson;' y éP  ̂
resté del húníeró' contíéne las materias s i- ' 
guieütesc , - ■ .  ̂ V-,
Retratos de alumnos ábe obfuvíeréh^ md"' 
tríctiláe dé bOhér ént^éfb^^
Zaragoza, TtírágoAáíJf Barcelona.---El pá- 
rarrayoe;%or A . Pallavicini-)—̂|Il dktíe re  ̂
yéé'de-úttiíéyi poir,^J!(M|fér^^^ 
éxtifábydinarias, po? Pedro Fail AJórdaí-ri 
nido Babiéi hot túis; T̂ ^
dro ie  Pk y Ruké «ÁJágtíwyáJ.ri3̂ ^  
dores de cuentos. •?r?rAyéiiturae Áé Alian 
Quartermain (viajes continuación)r.-^Efemé- 
tídes de Juana d‘Aj*:-i--Cáfiamó̂ ,í Aiaoy al- 
godjónv—Los kr,vip8,^^  ̂ de ja Toi-
rré.-T-Él sápjíéíP̂ '.de' TáCklé.~Máira  ̂
aritméticás---GuriP8ic!adé|;'-:rTrpû  có­
mica, por Mario.-^ResoXtado. cteí^jicuírsó 
«Fisonomía úitmética» y nuevo conciuaoi 
con 50 premios.—Descripción déla Rep^ 
blica de Costa-Rica, con el retrato del^fe- 
sidente por César Nieto, y el mapa, escuda 
y bandera de la citada República.—Repáre 
te además (como de costumbre), en folletíâ  
encnadernable, cuatro páginas de ía obra 
magistral Mis prisiones de Silvio Pellico, y 
todos los ejemplares van numerados corre­
lativamente, correspondiéndole Í25 pesetas
sa Rniz babitaúte en dicha calle núm. 16 
encargada de la casa núm. 17.
Icmbas ban sido denunciadas.
dí8
C a j a  M i m i e f p a l





Malfdero. . . . 
Msr|ad^
Efitpictacnlp3 
Hielos ' A -f- •
TotalV . . . 
^ PAGOStGmp|nsaciones . . . 
Ándemia de Declamación 
S^omlrosA domiciUo. . 
Idem tknsitorios ; . .
'i
. i Total. . . . 
Eb^teieia para t í  17.
' Igual á . . . . 
















9 ESPACH0  DE VINOS OE VM .OEPENAS TINTO
C a l l e  S a n  J u a n  d e
Don Eduardo Diez, dueño de este estaOieéünieBtb; en ocnhbinación de vm acreditado 
oo8échero.de tínos tintos de Váldepeflas, banacordtúloi ^ a  darlos'áboaoder álpúbRoo 
de Málaga, expenderlo á los siguientes PlffiCSdSt
T 8^. dé Valdepeña tinto lo g iz o .  Ftas; D̂it— l Un HiFo.VtíddDeña tinto I n tim o . Ftasi 0.4S 
ii2 id, id. id. id. . ‘ » A— I üna  boltíin  de ^ ¿ s  qnajrtp. Ujbra
l l i id ,  id. ícU idi . » L50 I tinto legitim o. . . . . . . » 0.80
N o  ó lv ld a v  lM  M ñ a « :  o k llttlG kA ^iiinn  4 e  Dáo«« A6:
NQ»A.-:rBe.gji83anti?a lapnreza de estos, yinos y*el dueño de éste estábíeoimiento abo- 
nará f l  v tíor de 60 pesetas al que demuestre con certificado de antíisis expedido por el 
Laboratorio Munfeipal^qne oLtíno conticuie BHl^yíásagenaartí, producto de la nVa.
-P a ra  comodidad del púbUco hay una Snoursál dél mismo dheñO en> caUe Oápaohinqs, 16.
Qféi«;f'^El dueño de éste estableoimi¡ento M  ntbbkdé una fábrica do Agnardíenfes ani­
sados de,i pura uva en calle Tirso de MoUni^ lii llá^n ipélm erlb 'á  |osaignientes F i^O fO S 
Ima arroba do Aguardiente le^tím o de Uva con S2 grados, Pfasi, 35.--- 
Media id. id. id. id. id. id . '*  id. 17;50
, ., ,, id, id. id. id.  ̂ id. ícK id. ¿¿75
"XHurán rázóñ^eh los estableoimieiilos étíhÉiÉíaoíékéñOi
D é  l a  p r o v in c ia
^̂ KíaibfíCitííéta*;'.
,D qpI|nd^.^Se,Jia acordado el, deslini 
de del }iépj|^ei.i^licaj^
B^meja, dél ftéiwíno mutícipa]. dn Jubri» 
qué. P ’k ' V  :.
í éJ Arrpyb de. C^ís sps-
cRósé áyéir má  reye^,ehtire Rafael 
nez y los hejtoanoB José y Eduardo ÍQu^^
: M^primer • resultó com,nna herídá“tté ñf-= 
nía pe fupgi détrás dé la oreja derech9 y
C9n |m i puñalada en k! cak* i,
, Jé®é Quinterb tspibiéñ vxécibíÓ varias be-, 
rfeíw léées^nélraéllo.^^^^ ,̂ - ; a - 
; Lbs ñeri4)ñíuérob ^SgládadOs al bospi- 
k l  fie Emla^. ;;;
„ S ñ ] |n i t í i .  — El 27 dél aejual tendrá 
efecto ei|' Nerjarjé priméra subasta ; de 
arríénAo jie los cpfeiumos y alcoholes.
B x ^ c iu d e d u r in .- ^ i^  Ronda ha sido 
dkkráéé  cesante t í  administrador péla'* 
expíndeduria de tabacoa. húmero 5,, nom- 
braítíé^n An lugár Mauuel MÍórálés  ̂
Na!Ptó.--TA FráncisGO Luqne Perez, 
vfcihó de Yillanueva del Rosaric^  ̂han ro-
,e4 el p a t i^ d |M P k ^ ^ n |e  ^^itai 
R ep irto s^T aá t(f ''en ' el
tsr aie-ajKrr»(
Por fuerzss de carabineros de la coman- 
dápeia de Este^ohn se han efectuado las si- 
gnlenkéaprebpiWipiieK .
Una de32'60uxÚos énMárbelia.
Una de 2'500 en la carretera de Rónda á 
Cuevas del Becerro,, y 
Otra de 4*CÜ-?'én l i  estación fórren de 
'T ^ a i’ .................
Por k  Tesoireria se Jísn pagadot boy 
386'62 pesetas, importe de Iqs internen <|e 
varias fianzascbhstithléas.
Eh el salón cápifular Ise reutíelbn esía' 
k l d é % i t í c h m r % é " »
Media hora más tarden e l  crucero espa­
ñol Infanta Isabel vióse navegar con rum­
bo á Chafarinas, y esto jjió , lugár á  que 
ios cómentaTiéséé'ácebtharán.
'' ‘Comb s tk ' iñeSp'efádá présehciá 'dé Tbs 
citados buqué s né fe.ek bastan sacar 
de quicio á los tranquilos habitantes de 
MeHSa; A4as oebo d» lammfkim “tiñie ve­
nir de Cbafeimas, con rnmbo á esta rada, 
el céño^r^ Piáón. '1 ; * í  R  ■ 
^Ya||iof^ábé la meaor duda^l-ldicen t í - '
,grnve8 ftUceaos,gr bieu nos, lo indican los 
?i5?!§^9^WP| 4g^gtfeM|( que bpy éé.tó-
' V , i,' ,
nqtíteiad áumentába á méSida que
to: de TqIox cqn^p en el deJ^Terja ban.quedn-
d^ expuesibS ál público los repartos de la 
cqntrib4plójp|.
j l lu a r o n ís tn .- S e  encuentraen Ronda 
ercélebre iljociohieta doctor Posadas.
Eu.eLiutijaAtíJ[:i]^ dió el
sábado una velada, ̂  -,-g. „ i
15 a Toledo nuestro querido amigo D. Ca­
milo Grabados Blanco........
ylésrelíttblicanos, ai objeto, 4® celebra ser t  títírscurria ebdia
é l  EL£ok«c?eifeo«rríók costa, yp (»kho¿ 
i che volvió á hásar frente á MeliUa'Cík 
mente de ccncmáks, levantóse k  aeeiéh* rum botí cabo de Tres Fercas. >
El i 2/a»tn JfeaBeZ se sabe que ancló eh 
Chafarinas, y respecto al Pineon, en las úl­
timas horas de k  tarde setí^b á k  m artí-  'iitíéndoSéA'Algéioirha.'̂ '̂' ~ 1
■■ ¿Qhé;battla;paSadotG;  ̂ ,
i i ¥árknsott liuDversibneS qué círcultíi. > 
Hajlí quien éSeguíA qhe t í i í é l  ertteóro. 
ftahe^ tiájaban los agénctes delfeultáh en­
cargados de abrir una información sobre k  
factoría de Mañ'CMea. >
Por t í  contnasiov otros afirmaja^que los 
concesionarios de la factoría han sido en- 
caioelados en Zeluan ,̂ por brden'deí Rogbí 
líáSktsntb qüefécibrrás tím ás'y  muni­
ciones que aqueílQs le Jehian ofrecidas á 
qiiiWé dgsia cpnceEéóUf < í , í ,
Lo cierto es que ayer fué un día de bas- 
kn te  agitación pn Melilk, y que hasta k  
fií^a no se he sjicpdo en. claro otra posa 
sino que.k instalación i-de k  lactozia.es un 
.bechó y que en eHa:. se trabaja con gran.ac­
tividad, con grave peijuicio de los intere­
ses de E|pafiá y dél cprnércio de MeiiRa. 
Qué déspués fie todo, uor-éé poco.
'fTosas d aeb l^o s/. ,;
;.Kl¡n k  plaz,a;4e:JhKA|cazaba«e encontra­
ban .jugando un día dél ántccestí de Mayo , 
los cAí^as Maptel Parías Garzón y.Firaat; 
cisco Jiménez Ramos.
Ambos disputarmi y* después de pega» el 
Parras con'uh'palo t í  Jiménez, le arrojó una 
peladRk del hrreyOv céusánfioleuna herida 
en el jtabtílón de la oreja izquierda y otra 
isk lá Végióh máétoidea>
E l mlnitíerio fisc solicitó Áyéy er  ̂k  
®ák Ptimera éé‘"íra|fe al procesado k  
pena de 125hkmo8 k  nfelJa, pcrp en ykfe 
de la prueba retiróla aéusáci^ que scíf^- I 
nk'hontistíUSfffeTíah#
. ií  ̂ M u» o T eJlta
>’Prbtei^^ |)or la oscu^dad de la fioche 
ejhpy prpces^p José Akaídé' llbfeerb-tá) ‘ 
Canana, peñeré en la d |l 14 dp ^
afio antéripr, ,eh up lagar d.® este, fermino.
Una yez aRi nuestro hombre éscamoteó  ̂
con. toda la.destreza pr^pk del caso una.
yAfeMia pyjeiia quéritmiAba trah- 
^ilamente, ajena por completo Jo.nqe 
imBbiiM&súeepprle. '7 '"'
‘“ EJ'eahé»» tendió el; aniaíálité,lspofc 
cantidad fié once pesetas al carnicero de 
^  R ^ k d a d e l  Palo Antonio cññete F eí-Jn̂ Sélf fFcual ignorahttt f̂lfcftj Tés I 
Mpllmai CamUas de Albb|dA,iMaKüya, Ca-̂  ̂  ̂ l
cmeja, Air
expuestas aniihal exhalara el menor si¡ygpirrp ó -¡baRfioigatomn y Bensbsvis, je  ,bSlkú expuestas animal exhalara el ennr anfinirrtA .'ho Líiin. alf público las íéí
] L a  A l e g r í a
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
, Servicio á la lists y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante.
A diario caRos á k  Genovesa á pesetas 
1^0,50 ración,
' Viéitár esta casá, éomeréis bien y bebe- 
rek;.ex¡44isítbS yinés. 
iLa.AkíSlk; ---18,, Bssas Quemadas, 18.
E l m ata-calen tttras
Dipeop^felbrioidap .
a l  Éalól de e o n z ó le a
Los médicos lo recetan y el público lo
Caaa d e  S o eo re g .— Las déficien 
cías de que adolece k  CJkAe B.pcqxro del 
distrito de la Akmeds,, instakÁa como es 
sabido en la calle de Alcazabilla, son de 
tal naturaleza que se hace imposible Ij 
continuidad de dicho establecimiento benérii 
fico en el local que ocupa actuabnepte.
Cuando llegan al mispio dos'ó trep heri­
dos, como ocurrió anteánbebe, sóWeviené 
el conflicto.
Mientras uno recibe la asistencia facnl-t 
tativa que el escaso personal puede pres­
tarle, los otros quédense esperando y ex­
puestos á graves contingencias en sus le  ̂
siones, motivada por k  tardanza en la cu­
ración.
Si el señor don Juan Encina Gandévat, 
bubiérase presentado k  otra noche en lá 
casa dé Sbeorro dtí djgtsi.tb de k  .AliUPeda, 
88 habría apereibkP d® k
Nosotros estimamé.s que centios. def la
k dé;;ihdi|jU 
kxpkklores.
-La fuerza públfea 
Bituno y  Valle
dos escopetas y ■ dóS ,pistolas a 
itos ind^^aós"que kS RgáÍJjn
dp£aok
L.a'carne fué venAldá por dicho carnice 
riíjBhtie ks*^®cko8 déi; Ptío,vlbs quese 
dieron un ovejil banquek. : ; i
El portador de k  bvejié compareció «nté 
Iqs jabees de dereepo de la Sección primera; 
ikra qpiéd solicitó éObBHéentabte del mi- 
pisteijlb;Phl>lico cqtírb méseS y un día de
i fe s C
r®éô  
otros
 ̂■fUi^.jpueixii pIjha^Bátiita^ik^nqm-1 a ê t̂o;
brés y  cantidades ;c|fieá Gphtipuacfeh ki|®^'J
tafeoiipnce referencia á lbs yspipogjdeí púél
pío dé Colmenar que, cotídoiidéé fe  la .......... , „
tuéciép; Ingustiosa pby. qiie tíkvesábSi á | |!l bpétio fb,los g p ^ tjp íá  señalado sus 
causa dn haber padheidD larga hnferk®-1 PPodkg® PO>f iocompfecbnéiá total de'pro- - 
dad, unjpaiéano d® aquéllos, 4jferminS- ||8sadpS|testigss y '  '








por medió; de ip.a súScripción, 
saficiepkptíé que Aquél fiuedp 
dqnuevb áéú úficib de ar|iérp, 
Jo lpóút|Ip.y núpieVp 4o cahaRe- 
fe eéT^óbhkimÓ. ,
;SkniÓG9tes,;é pescas;;
proclama como el medicamento más eficaz índole del que nos oCiípa deben'' insjtáíérse
y iqdéí'oso contra las CALENTURAS y to-; en locales amplios 
dá pkse'A^; . Nin guna i-con dici an oa ínhñVAi
freparac^ 'éS  m  .éíeo^ más rápido y se­
guro. ■ V-'' ■
Precio dé la cajai^ P®s®tas. Depósito Cen^ 
tral, Farmapia deíla Calje de Torrijos, nú- 
ifeóro 2 fiBqpjiBá^^
Do Santo D om ingo
-5,̂ ?® ^9£as„ del gobierno obligaron á ca- 
pitiüar alés révOlucióhaHos. " 
c i^ ' f^y^kleato puede cotísMérarse yen-
o de «Bom1>lta«
lido esta madrugada ® a^-
é̂jico participando qué el d i ^  
se halla mi% msjoradó, p a l 
eido todo peligro.
De H ild n
efesda cog éxito extragrdina-
B»áts 
on muerte
k  Aodp 
. . .  tida
^tiat, los cual 
îRoda.





b pa yisto la, causa
deHatprcs éfips
dicto fué dé incuIp^Édad. 
^Wd®®al Spínola se encuentra mori-
I Comisión prot̂ Meiíal
Presidido por el señor Gutiérrez Buého 
se reunió boy este organiskb^ asiStiéhdo 
IbS señores Medina MiRán, Mártbs Pérez, 
Darán Sánchez, Rivera Váleutin, Mosép-> 
so Martínez. '
Después de aprobada el k k  #  k  ánJéri 
ribr acordóse subastar por, pn año fe tíaza 
de toros, exceptuando el ihepli^é; ^tsbsíó, 
que se cede á la Junta de F^tejos ep k  su­
ma de 4.000 pesetas. i; - • '
ApruébanSe las cuentas manibipales do­
cumentadas de Algarrobo y.démpeita, de 
1904.
; También se aprueba el informe sobre 
presupuesto carcelario de Alora para 1.904.
Se ahktiza el ingreso en la Gasa d:e'Mi­
sericordia de los niños Manuel yConcep- 
,ción Rodríguez, y en la de ExpósitÓSdel 
bermáho llamado José.
Sanciónase la saUda del Manicomio de 
la demente Encarnación Suraña Florido;
( T por últimó se da cuenta de un Oficio 
dél séñoh'Víeitádbf  ̂de la CaS'a de MiSbri- 
cordia, participando k  dimisión del cape- 
lláiMé la misma.
,;Nómbraqe ih|arilfkménte para fieSémpe- 
ñ«^dfÉia plaSa á don 'Francisco Mééo
Torrqf̂ r/- / ■: ■  ̂ ■
Acto seguido se
ai
. 'BábiÉ) '"déih''s i«p> tre'ia píSsbhté 
semana se efectuará el sorteo de láminas 
d e k  4®nd| p»oykciaL,-^v;
Caaeto.~-HlPiendy;fSoRéitadb la So‘̂ 
ciedqd^e trabejqdores Hércules aato;^ik-' 
éióh;pars cphstrtír en;|^ knbl|e dé,pe|br' 
diá una cáséta que s'er f̂iÉi ;áé céPihh dé
k  absolu- contratación,en breve comenzará á instruir- 
to  déíénsálSétí oportuno expediente.
P l im a la r .—El gobernador civil*; por 
mbdio de ekcular, interesa de las autoi îda- 
des de su mando lá averigpacfen del pato 
déro de don t^ascnal Pascúál v Serrano,.
^  ,  lempreaario de redenciones de .feintas deljLuieLefebre y Pedro Lafora.
aptie cpjpo se^baíkéa contestó Aaparecido de Ciudad Real siu haber cum- |  A lb o r o to ,—En k  calle dé AAteqúéra 
; ’  ̂ '  f  plidp varios contratos^ prooioyieron auptoó xu® duej^o eégáhto^
.i
y qapllehen todto%Í 
i io es i herentes al objeto á que se 
destinan, no habilitando para gabinete de 
socorro un pequeño cuchitril.
Esos, establecítuientos deben existir en 
calíés anchas,>. á fin de que los carruajes que 
cpndpzQSh a un herido grave puedan pa 
raí á k  puerta’de los mismbs. ’ 
-Es^ctomos qú® k  primera autoridad mu- 
pipipsl pdoptará k j  kedidba. oportunas 
encaminadas álprpntó tombió de local de 
ía insafieientécásá"db: SoepK̂  ̂ IS’̂ ^calié 
dé Alcazabilla.
U n  v Iv o .~ H a sido detenido Juan Gu-; 
tierrez Sancbex,ppjr ebpender recibos faísos 
de lotería.
\ ^ m  Ma»liM;'--Hoy.'ha fondeado eh es- 
toi radá tí' - 'tiáSátiáhtito ' M 
:á eUyoEordo van 18Q pasageros para k  Ha- 
bana. ,, .
'ÁÁy er ssefeetuaren^-est«>Getoo®d®'0'*'
cía los exámehés de patronos de pesca.
En los ejérciciOB fueron aprobadps Anto­
nio de la Torre Molina, Dpmingp Lümpión 
García, Adolfo Claros .:l)kz y José García 
Sánchez,
D o m é a tl f a  Iaalpi&ada,---rLa do­
méstica Teresa Pórtillo Díaz qe causó esta 
mafknaylimpiando unos cristales, lafractu-r 
ra del dedo medio d e k  m®hÓ kqóicto®'*
La pohre chica fué cutodá :éh la tosa de 
soeérró. ^ ^
C av ad a . — Francisca Flórif| Rejano 
sepreseptó ayer en la casa de éfe^orro de 
la tolle Cjertojo, en demanda de auxUios
facuítltlTOS ^
Dicha muger presentaba diversas desio­
nes leves que, según manifestó, lé íiíeTon 
<kusadl|s por un individuo que abusó de 
ella é n y |!c l^ k 'a d é  'Pam!|Éi^ íiecbé 
■fé'qpe y i^ ^ |S  c u p l^  ^  
jÉBaeándalé.— Por consbimr esctodtío 
en un establecimiento ha sido denui^éf a 
la dueña del establecimiento de be||das 
situado epik calle de Stíva|;o núm.
J¿» o á li |d fc i¿^ l|to o n o c ien ^ ,G ^ ^  
fuerza dé earanineros los equipajes dtí: G áe 
Maftop enctotórtoasdeñtró de oh ectehón 
veihti^lncoiato &liÉdtoto 
Se ignora quien pueda ser el duefi^;
igdbdltois---Según comunica eF ePs- 
sul de España en Puerto Rico, ha fáReci- 
dp en ditoPPoh0ttok|ií''fl subdito .español 
Jainfe-ptoéparLíl’ ' .y"'';
Bf de Méjico ̂ 'cPibttiÜca la defafi^ón de
5;,dorii;Mnciscp Porreta. ,5; don José Mo­
reno fon Jhám Atoeár* 5'; dtm-'^itohté 
Gómezitp, don Mguel Montañez, 5;-dPü Añ-' 
tonio0|iledo* 5; dottABIrancisoo Moreno, 5; 
don Dokipgo Gómez, 5; AonJusé. Recio, 5* 
.don FtotokcPv José .Perez,
G u e r r ^ ^ -  d to .M igjáfM to/5; stob | a l  
tasar Mohtafiez, 5; don Antonio Azúcar,- 5 
don Manuel S an ch e i% ;^d o ÍM áH lM o -‘ 
lina, 5;4éd®' EuispBaezj^hi don JPsé 
Dios*. 5; Ápn Juan Muñoz, 5; don Alonso 
Makgtíta, 5; dto Franckep Isidro,(5) ídon 
DiegQíCtírajeipí5; don .Emilio Ortega, 5;. 
don Juan Moliná Rosado, 2; don Giptiana 
Alvarezp; don,Dém«rdino Rolaños, 5; don 
José Migpz AlaStto, 5;don Esteban Modiná,- 
8; don Alonso Godoy; - don Migqel., Mateos 
fPinazó; 5; don Miguel Gaspar, 5; don An 
■ " ra, %ápn JSrwitíS'
síí í
^Phés no faltó nadie?
.
He aquí la lista jde jos señores jurados 
qué" han dé.‘ actuar ;feste cuatrimestre^ e& 
k^ifeá^btohto. . . .
' y; E ^ é tr lto  d e  
.yy ;; ' Cábegasdefe 






ytíléjó*3^bií'HroastÍáfi MoTíffá, 2," dóir 
Manuel Cabo, dbn‘Máh'‘̂ tívRódiígaér,. 
1; don FjrancíscplMbliha Rosado,,, i ;. dpn 
]tortolomCMolihp5; p.,A<pdTes V̂Teráy ^|8o. 
Súma (^totaí|p0'50 pésetas.
Q o i b i e m o  n t i l i t a F
Servicüi^de k ^ láza  para mañana. 
Paradíí^ Borbón. ' * -  .J
pospital y plóvisiones; Btírbón, qidntP 
capitán. -
Los ittditídaos de los reemplazo» de 1893; 
94 y 95 con akmo de campaña, pueden re- 
cogér sus liciptías abéolntáS^ehks oficinas 
de la Réserya;(Alcazaba) .
de Hacienda
Por diverstoeonceptos han ingresado hpy 
en ésta Tenmetía dé Háciehdá' 67.422*8^ 
pesetas. Gf
lesprería se ha dictadPj>rovi- 
íemio contra el dendorjie pk- 
I de b íe||S  dísamortizados,don Francis-. 
Atíoni^l!i^e¿; , U
Por esta| 
dencia dé a1 
zos
co
El A yahkkkdto de Tolox ha solicitado 
autorizació^paya im|oñér "liífittíto 'lítfá^ 
ordinaribsi^'i
Por la Difeb#ón generabdaCP&tribucio-'. 
nes se ha interésado de todas las Delega­
ciones de PaciendA ks^fbrffás'^^^^p  ̂ to  
perciba él impuesto de consume^ 
las poblapjippes que recaudan por fitíáté, 
bien sea pto ;% d # h i|lí§ c ió ó ,y n u ^  
concierto ó a r r ie i^ ^ f f
dibho impueéto.
fe ’̂ osé Fernández Rodríguez,
i » ij: Í>IÍP^ %reJa íítoTano.
. -feto fíqqife®* i
, Frapcisw,-Btoe?lBúeno;’ "'* ’"
y Hidaj(go Moreno.
^kiííiSiiaó BIOS CqstUlo. ; i
. » HiEd®JlB®P#ytoA VBlataro*f <
¡TomáqJiStií'adá Navárro. * > 
FrapcíiQQ MtoMpez Répgüez.; '
%
*Bartba;
énex-Vargas.Pop Fraiici|co J: 
y » j  AúiohJo Rosas González.
» Ja to  González Rosas, ., 
í  »! ?v Antonio Prieto Rubié;- ;; .
, > BatoióCiAtoa Catoy -̂  ' '
'FrtoéWcb'Trujillo Casermekórí
» .ííFedro Gómez Jiméne^
, José
» ^tíónipio p ía j TjrojiüÓ;
* X g u s ^  CañameroMétok*
» Juan Fetoábdeís MorenQ.̂ ^̂
» Fraboisco CastiRo Gtock, "
» GristohalBidalgo Rúiz; v ■
;» Pedro-Jiménez Montiel.
» José CÍampos Dsmiúgttezr”** ’'** "
""T....  SüPBUNUMBBAHIOS
Caberos de familia 
Don Raimundo García Valle. ; ^
> Valentín Chueca Sauz..
» Félipé Jiménez Lacena, , - 
» Pascual Areta Vergara. y 
CapacMUides
Don Salvador Fernández Agnado.
» Antonio Bando García.
rL^; (QonUmará)
[íipmm . ■ ,.l  ' ■
f  p f í e i a l
’ Dél'díá‘'f7rr'
' IníRvíduós totobadQs.,pára médicos titú- 
lares; (CbiiBajiación). /  v 
-^Gticiftatoé Be! Gobfciñlcréivil sojbrp qx-
-Ediĝ tiO de la Tesorería de Hacienda so- 
.■brê nwílk. yy:
-n ĵdem de este distrito forestal sobre 
deslinde de montes.
\ rüAnuncio de k  Andieneia tenritoríal de 
Granada relativo á  vacante.
 ̂-«-EdictDs Ae- las alcaldías de Jnzear, Mo- 
Riira, Canillas de -Albaída, Maniiva, Tolox* 
Gasarabonela, - Mnntejéfúé, Cásáberméja* 
Algatocin; Benahavís,'Nerjay Alozaíba.
;R 0 g i$ itF jO  é i v i l
Inscripciones hechas ayer:
rmsGADo na na MiBoais 
Nacimientos; Prancispo Báez Maldó- 
nado.
péfunciones.—Miaría ' Gáfiizareé Pínazo, 
ffOéé m ila Parodyi Maríá SábpbeéHaVarro, 
MatildéMartín Cprtés yi Abipbio, Ñarváez
J M ju...... ... ,■■■'.■ ........: .
Matriinoni08.--Timoteo Sanjqs Gjxcía 
tonVictoxij 3|ernández de S an tao lj^  y
toZGAbó na baInvo úoÍuhgo 
NacimíentpSíí^Teresa Huesca Jiménez, 
Salvador Mohtilla Romero, Martotoa Ju­
rado González, Antoniq Ramírez Polo, An­
gela Fernández Ruiz y Joaquín Fernández 
González,
Défunciqnes.—Concepción GastiRoFaen- 
tes, Eusebib Rascón Aguilar, José Rebollo 
Martín, José Martin VelUla, Francisco 
González Postigo y Ifkaek ^González S |- 
defió.
Matii)nqni(|8.—Ningunp. ^ , 
y'-ytozaADO na
Nacimiébtos.—Ana Arroyo Ruiz y An­
gela PérezrCuadrado; < 1
Defuncibne».—'Ramón Galomarde Gar­
ría, Josefa Narváez Sánchez y Pedro Fór- 
nández Fernández;' ' * '
' Matríbionios.i^Nibg[Unb
i i r o t a é  m a p í t im E L a i-  ^
r: - -búO'UHS tovEánQS AVBEt ' ' G.
Balandra «ángelita», de Marbella.
Idem toicira» , para Almería,
• VIdem «SéviRa», para Melilla. 
í í *?-^°^k»».para Amsterdam*
“  *^^'^aúd «Santísima Trinidad», para Mar-
toRtí;. '
N o t a s  ó f p i c a i i a s
* ' filittoRa 16 Entoo 1
AySv fuéuihifia Abastante expectación 
■ lato.,y; _,y_
Jumeras botos de lá ihañána vió- 
^  á •uatió ^ l a s  de "dfsíanck de 
ésta rada a lo to c |^  kancés Lakmdhí él 
á l®C.kmendiaeioii«B de la 
^ c á ,  ei4 d h i^ ^ e  baRá insteladá la
isj îiéS, ké mueRes^ haRaban 
tos dó^Ojms, que coméhtobán la 
I buque.
M á l t s i d e r a
Réses laoriflosdai en el día Í5{
f 6 vseimosy 7 fernéras, peso 3;899 kUos 
0(tí gramos, pesetas 389,90.
; 22 kb*r y oabríOi peSQ 218 idlos SOO gto. 
rubS, pésetás 8,74,
Total de peso: 5.898 kilos 500 gramos.
Total reeaudado: pesetas 558,93.
Reses saerificadas en el día 16:
28 vaennas,precio al entrador: 1.65 ptas. ks.
6 terneras, > » » 2.io » » '
26 lanares, » » » i.25 "i í
28 cerdos, > > * 1,70 » »
A c e i t a ®
En puertas: fresco á 42 li2 reales arroba, 
añejo á 43. '
C e m e n t e p i d i B
Recaudación obtenida en el día de aven 
'  Por inhumaríones, ptas; 44,00,
For permanénoias,'ptas. 95,00,
Por exhumaciouéi^ ptas. 00,00,
Total, ptas. 139,00. '
DEL INSTITUTO PROVINCUL K¿ DÍA 16 
Barómetro: altara media. 770 e.*! ' 
Temperatura mínima g o. ‘ ’ 
Idem máxima, 17,1.
Dirección del viento, B. E<
^ ta d o  del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquilo.
4® Eli Ĵ OFuiAU
DOS EDICIONES DIARIAS
___________  «K « A n tli^ M ^ ^ fta ^ c ió n  Cada l í a í í S r Ü ^ i w o s  de »w»eiito. j*ÜQÍmum de «wei;cK>i
A N U N C IO S  E C 01 Í 0 M IC 0 S .-B n  las dos ^^“ ^ h u é s S  almiüeres. p é r d i d a s  y hallazgos,.etc-  etc.. ------------------nes eontro. Positivos resultados en los anuncios de compras y ventas, almonedas, huéspedes, noanzas, a ̂   ̂ , y __
&iBQ jBéntimoB se en> onademan tomos de la Novela Ilustrada. Be reciben en esta 
^  Administración.
miALEMANIA: ün proíf'- sor muy recomenda- : L do en Dütkbeim(Ale- •mania), Mr. Ludwig 
Strauss, ofrece sus ser­
vicios, y pensión en ̂ su 
rnismá casSi para jóve­
nes que quieran apren­
der aquel idioma, Pre­
cios moderados. Infor­
mes D. Antonio Barceló.
MA de cria, con leche 
de dos meses, se ofre 
ce para criar Encar­
nación Rivero, calle 
Lemus, 2 (B,la Trmidad)
h
LOS comerciantes A 
industriales. Para 
impresos Záinbra- 
na H éi^anos. Es* 
peoialidad fotograbados.
ARNBOERIA de Do­
lores Monge, Plasa 
Albóndiga, 14. Car­
nes de V aca. Terne­
ra y Filete. Peso cabal.'
G
ABALLERO solo de­
sea vivir en familia 
'con señora sola tam- 




1 i ,y Peluquería de An- 
tonio Raya. Calle del 
'Marqués, 14.
Eb a n is t e r ía . - zam- brana y Doblas.Agus- tín Parejo, Bi-Secons- truyen toda clase de 
muebles de lujo.
L MODELO. Granada 
67i El que no compra 
Iqn esta casa sombre­
ros, gorras y boinas, 
perjudica feus intereses.
F a b r ic a  aguardien­tes de J.Chaoón Ga­la, de Cázalla.—‘Be- presentttntC^Málaga 
M. Ambrosio^ D^^Iñigo, 7..
F
a b r ic a  de
de José Gattído.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García inúm. 1.
RAN local para Esta- 
l.4bleoimiento.-r- Puede 
1 1  verse la casa nflm. 56 
^  calle de Mármoles*^ 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
oua|ra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­






Joer pequeñfi industria 
¡íi^laller; Jaboneros, 26 
(b^ítio de la  Trinidad).
tÓABION—En 50 ptas.
 ̂ se venden foqógra- 




de la Victória, 27*
~ Zincografías, foto-'- 
■ grabados, Autoti- 
pias, Oromotipias, etc.
Se raeg* a panuco visríe nuesiir»» Sacatsat*» peraexami- 
nar los bordados de todos estilos: ■ .
Bneajes, realce, matices, ;pnató vatalca, atCi, cjecatados 
asa la máanina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAR,
la misma que se emplea unlversalmente pw* )*® famillM< esM -* ■ . ’ -i ’ _ _3-'-. 3̂  wm mAmah ■(«nIlmieAm
La p e l  para envolver. 
Se vende á tres pe­
setas la arroba en 
la Administración 
í El P opulak,
|or 20 cts. se
encuaderna el tomo 
la '^Ndvelá Ilustrada.
E#eeta'Administrációíí;
kBENSA dei gran po-; 
Jftenoia, dp dos oolum- 
*nas. Tam*aií'(f'platos 1 
metro cuadrado; se 




en buen uso, se vende 
Victoria, 84, pral.
1E alquila un local pro- 
■ .para fábrica de
e,___is; plaza de la Re­
conquista, 21.—Darán 
rtóón, Pozos Dulces, 44.
alquila un'espaoio-
SO local á lq subida de
lia Coracha. .
Darán rázon. Pozos 
Duloestóm. 44. í
ÓG AIQDIL&M'
rthabitaciouM  amu. at-M :'oeíe_________ amuebladas'conó sin asisten­
cia. Pedro de Molina, 4
SE  vendo Berlina Ola reñSj
ganchada^sin  engw. 
char A.cera Guadaime 
dina, 41, cochera infor.¡ vende una máqmna.i 
jinger con 7 
lun ropero de luna, bi­
selada y 21 colchones 
lana .vell6n.Gompañía, 27
S
SB VENDENllós'énseres 4e nn co­legio. — Camino de 
Ohnrriana. 104 (Estanco)
ALLER de bomberla




Precio: tres ptaS; en esta; 
Administracióií.
kOBN'^IMOS seeiiíi^
I f  I  Icuaderna el tomq
Ide La Nóvela Ilds^
En ’esta Adminístrrfeión.*? 
- ---------------'iSaÉ;.'
para coserc¿LWlSS»-lP)lP[L P1  fflÜLIIm. P ’W ’vOas.clPi .. ■ .  , ■ i' -
las labc^és: do ropa blanca, .prendas de vesti y otras similarss, 
H&qninas para toda Ihdagtria-en que se ompltjb i* costárb.
Todos iéí'IBtaáos f  1.88 gomimal68."PM«ie ól CoBfeío ttooMo qoo so di^tlii
S i3 .c‘Vi.3;jss4m» «sq,
M A t  A « A , i ,  1 «
A líT E é tirK K A , » , m
r o n d a , 9 , C a r r e r »  E ap im el, 9  
V K f.EZ -M A L .A O A . ? .  M ercm d eres . 7
Üijj la imprenta de
g e  v e fa ^ e .p o jr ,
‘'5
la costáis. iOPw Wo iflwiClW > rCaPliUI fl|UU aPIUttüaica. -------------------^  ■ " ' ' ' ' j i  H T n t i i V 'd m i
L a s  S e f t o v a s  a u e  t e n g a i f  V 6 I Í 0  b  p e l o  e n  l a  e a p a  6  « n  c u a l q u i e r  M P t e  d e l  ^  a f t e s  d e  é x l t o / N , ®  t i e u é ,el D e p i l a t o r i o  P o l v d s . C o B u i é t l o o s  d e  F r a u e l i ?  No-i r r i t a  e l  e i ^ s .  E s  e l  u t ó s e e  „ e e e t k s S ’O 0  e n  sollos» J B o ^ r o U ,
r i ^ ^ E r e e l o ,  A ’ 5 0  p e s e t a s  b o t e .  S e  r e m i t e  p o r  e o r r e o  e e r t i f l e a d o ,  y  f a r m a c i a s .  ______ ■
f ^ k o 6 u t i e ¿ »  A s a f t o ,  6 2 ,  B A R C E L O N A ?  D e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o a u e r l A s .  p é r f u n t e r i s e  y -------------  . . . . . .
Jl̂ ibon Albuminoso ‘‘Bebé,,
de la importante Fábrica química de PA IG  HORNT. BIAM - 
B U R C IO ; compuesto según las prescripciones de los Doctores 
P. G. Unna y A. Delbanco, Hamburgo, bajó comprobación medi- 
co-faj.macéutica del farmacéutico M. Lévy y del Dr. Paúl Runge. 
Elaborado con el sebo múáAno', qbitada lA sal dos veces, engra­
sado con ebmejor aceite de oliva y neutralMado en absoluto (qun
para la electrolisisl^por preparaciónAlbumlnOsa. ,
^  ES EL MAS SUAVEDB TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa; 
la  niños) HASTA AHORAííEXISTENTESí HACE ESPUMA CO-- 
MO CREMA, ES-MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXITA EN MODO ALGUNO 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QUE ES'COMPLETAMEN­
TE NEUTRO. - /  "  .. iK
La Pastilla de jabón «Bebé» se vende á Ptas. 1 en todas is s
Farmacias, Droguerías, Perfumerías,*etc.; etc.
Al por mayor, dirigirse al representante general para Andalu­
cía D.j JULIO THIES; calle Don Tomás Heredia, 24—Málaga.
EL. NUEVO BARATO
PLA ZA  D E L A  M ERCED, 11 
Extenso y variado surtido en toda clase dé juj^etes para ni­
ños de ambos sexos, desde 6 ' céntimos *en adelante; loza fina y 
basta, de diferentes clases; á précios económicos; espejos de to­
dos tamaños y objetos de alfaharería.
No olvidad las seflas/Pláza de la Merced, núm. 11.
D r o g u e r í a ,  d e  l i e i v a
Esta cqsa además de su gran surtido en drogas de todas cla­
ses y pará todas las industrias, toca también el ramo de perfame7 
ría, y con especialidad los jabones finos de tocador, jabpnes con­
venientes para farnUias, jabones de brea, etc. J.S.,
Depósito de la  «Legía Fénix»-la marca más acreditada.
Marqués de la  Paniega, 43 (antes Compafiía)--MALAGA.
LA  VICTORIA  
Salchiciiería y Almacén de Ultramarinos 
MIGUEL DEL PINO
N o  H.AO
Ass funcionw digestivas se réstableee» en algunos d !^  oon el
ELBag
iBníeo digestivo'. Es la  prebaráéión digestiva más oo^i^iua ^
itodo el mundoj DepósUo-en tedas las
C oU lD  C.% iPbafíb
-Laza
MEDICACIÓN FLU Ó R-FO SPA tÁbÁ
PbdéirobOTSMdbhvConBiU'uyents. 
Esfim'úla el apetito; repara los desgas­
tes; restaura lasifuerzas; 'h^itíta el' 
desarrollo y reponedlas pérdidas^^de 
principios minerales del organismo.
OE .VEITA EN LAS FARMACIAS
a1 por mayor:,.Laboratorio Quimipo.
l á 2a ’, m a l a c a .
« > o
para £NfERffl£DADES ÜRtfIAlNAS' ,
SÁNDAliO'PIZA
M i l .  P E S E T A © '
BNFERftiEDADES. uábíARlAS. VreAlkdacOQ « ec la lte s 'K lo  ©ro_on
tacVones' crentifiM̂ ŷ Tepompradô  ;pracjicos,/(};an*â
vebtaja  ̂ sobre todos' sos simdares
iDendfî (}fls ;por, 
raciones cieni fccónoHCiendo'Vebiáfts Éótt s iidiĉ .
macía dél Dr. FIZA. PÍ9*a 4el Wnb; 6, jAmérica. Se'remiten por correoenticipapot) su yalor..'-;̂  .y
^ Í s á Í ^ 5 t a g r o r i o , V s p S l » r ¿ H S ^  npmteeí t a  podido tíoaoaar
” °|o’'“  B. <>ÓMazi
C in lnae , IT .—
Con todos los géneros elnbo-.i’ 
radosensu taller., setiabaja/.^ 
pronto, y buenos materialqfi^ g  
Hay lanas en rama parA'cplf,® 
chones y saleas .sobadas y.eqf 
Uvadas para niños. • -
CamtoM, IT  -■ -
ITAUANO Y LATIN
Poí'un entendido,profesor que acaba de llegar de Roma. 
Lecciones particularés á domicilio.
Preparación de^lá lengua italiana con arreglo al programa 
de la Escuela Supplor de Comercio.' ' '
Dirigirse á callé Daque déla Victoria, nüm. 10, p.'* 4.®. •
&‘MÉD,fQj<3AíJ.€ ,
fracasado todos 
ffhsMnienDto alivian, álgnn^ y®- 
tídtnañebes'que <ontieneD




ttietB Id éUrque ST-fibo'Wges
Grandes rebajas, como podrán apreciar por los sígnieñteb 
precios por libra.
Salchichón Viob oular.................. ....  . antes á 28 reales boy á  24
Idem de la oasa 
Longaniza MOntánohez. 
Idem Málaga . . . .  
Morcilla achorizada ;l .* 
Id eni de Montefrío. •
lúem  de Málága .
)rk flnoiJamón Yo in o s .......................- .
Idem corrientes »
Idem Asturianos. . . . . . . .  >
O borizoB  C a n d e la r io  docena  . . . .  >
Idem de Ronda . . . . . . . . .  *
Idem oorrientes. . . . . . . . .  >
En todos los demás artículos, precios rednoidoB.
Todos los géneros de Chacina y Carnes frescas que e:^ende 
esta casa, son reoonocidós por los Sres. Profesores Veterinarios 
del Exorno. Ayuntamiento, por enyá razón qnedan garantizados 
en buen estado de salubridad.
ñ 20 
á l4  
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‘•'sin'infíaiiÍ3Ci6n leDiofe nrusctños o ,articuÍ£Won6S* 
Bl únicb pRqferáilo' Veftladeramente infalible, en ;i 
ítídos f e  casos tor crónicos que sean iy,que ai^
ria á  lasipriinerasafííicGicmes cs el PAIN KAl,lEp,l
Báteamo indiano. Pídase en das Boticas á 2 pese--|
‘f e  pomo..;Coijsulías jgratis per carta o , personal 
¡ál'Doctor Máteos, ¡P^^eci ado^sMudí id.  Va 
por correo enviátuto'sellos. ^
BASSIN deVICHY
D É B IT  xSo.ooo litres pan Jourí
L a  mejór de todos los manantiales de Vichy. Fría.? 
no decantada y muy gaseosa., _ . A ' í&s
De v en ta  e n  la s  p rinc ipa les  fa rm ac ia s  -y d r q ^ e r l a s .  I
Nueva, 3 MALAGA
” Esta casa es la que más súrtido presenta en relojes de'pared 
con ricas tallas y ídespertádores á precios reducidos. Gemelos 
para teatro, campo y marmaj terrndmetro^í barómetros, areómorr
& o s j  íü p a s  ím p é r iín e n te s , etc. L e n te s ry ig a fa s  co n  c r is ta le s  :^o,ea 
l im e r a  y  a rm a du ra s  dft.úrp, chapadas-de oro;
Irandíoso surtido en relojes de oro, plaqué, pl—  „ ------  -
nuevo extraplanos desde los más económicos á los dej más altoS
níquel y coiichai 
lata y acero estilo
DlTOOlOs .U, ■ __
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magni­
fico resultado para la vista., ,
Cadenas de todiSkQl?;^ y artículos de platería.
Depósito de ios trio jes de precisión LQNG1NE8.
MsiiiliS ViLLO solamííaté con el uso dM
AÉTttÁ 0 a n ll> a l^  L. «   jIas oMinntfMi V SÍ9B
Wgot¿;bra4o«,’etc.) Sin ningún peligro 
únicamente por Mte prriritaiento segurísimo que «neden obtenerseúnicamente por este proepoiimc**" . * i T . i » .i  nHmrf imo Oloo 
resñltatlós sorptetldéntes ? 2 uK
agradable absolutamente inofensivo. Fabri^te.B . M . ^: B .
ÍSco). l í ,  Ruc Tronchet, PmIs. Prtóo 4el
oeáelas 8; para el cuerpo, presetas 7; irasco grMdo para bombres,
tas 10. Sé é^ ia  por efariw discréfo
ría ^ ¿ tó tr iím e^  y C:¿. Princewí i>
mis o‘25 céntimos pqr;cqpreo..
újaierias y fMwacita.
-D e vento <
Fábrica dê Ĥ. H. Lugard
JDBinEHTJEM  ( H é í ^ d a )
I; l»..ñide6.^gMamiM -.'hedandesa. G aran ^ás^  fim^^oMeMsiá^lo 
c>ldlddasnm^ciftiiK>relgoIñeñmbiñttiid4e£ic
D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
y  C a l  H i d p á i i l i e a
BORDOS
¡ATENCION!
A  lo s  c o n t r a t i s t a s
SE ALQUILAN grandes parí, ■ 
tidas de vía portátil y vagonH  
tas, üsado, pero ©n P©rl^tfi¡ 
estado.(Dirigirse á Arth^iy üo^ 
ppeb Madrid. Atocha, 2 ^
S e  V e n d e n  '
puertas, ventanas y balooneji< 
6n buen uso, procedentes djig 
derribos;dos depósitos de aoei- 1  
te, cabida 200 arrobas, y palos 
rollizos. .  , .1Solar de la Merced, a l lado f  
delTeatro de Cervantes. .
M í a l e s  vCpĤtisi» lloirastaáa
reblandtómíento medular, anetnf» ce*í»al, 
tismo, melancoi'ra. El reparado® enérgjctbxpi^ 
Etíriza los múseufe, fortalece la sangre y  donifira 
S e r v i o s ,  pronto y  sin 'peligro es«l TÓNICO 
! KOCH á-9 pesetas frasco en todas las B ^cas. 
Consulta gratis -BOí<cartajfT!,e^c^ ál Doctor 
Mateos, ’ Iñádrid. Va.í)or correo
‘ enviando seños.
~  A V IS O  lí
*' En el antiguo cuartel de Ca-^^ 
rabiueros, al lado áel ,Oemqnfe v 
terio Inglés, se vende Paja su||- 
perior de Trigo empacadas 
precio de cinco reales arroba^sá 
Puesta á domicilio dentro dé^| 
la capital á cinco y caartíllOj|¡
G n n g i
Por tener que ausentarse sn| 
dneSo, se vende, muy bsrata 
una máquina alemstiá psr* 
hacer salchichóñ -y toda olasí 
de embutidos. s-v
Para informes* Joqé.Sstorr^^ 
Atarazanas, 7, tiendá. ^  j
S e  d e s e a
com prar nn motor , á vapor, gí| 
ó bencina y dinamo quq est^ 
en buen uso. Informes: Joai 
Batorre, Atarazanas, 7, tiena|
Mr. Pierre d’HautponS^» ólá 
g a ra n tíi  ñnictf que puede ai,
* enseñanza completa de (*
idioma en Málaga.
Calle Calderería núm. 9.
mo m m
En 300 ca­
só^ 30Ó cu- 
__ _____de zum-
Wdos d^id<« rtoda;dase de‘.sorder^;'>^'n»- 
Jestias con el GONXRA SURDMC..pE NEW tfORK 
! de éJílto infalible. Caja 4_pesetas. P íd ^ e n  las 
Boticas. Consulta ^gratis ,oor carta^ó p e r c a l  al 
Doctbr ‘Máteos Pieciados 28 i®^Madnd. Va por
¡carr̂ .enjiíiandp.§éllQS.., . 9
A L M ’A C B N B S  . ,
altos y bajos con patíos yj 
gar de pisar, se alquilan en f 
lie' de la Esperanza^ núm /1 ; 
(Barrio de^a Victoria) "
' Inf ormarán;! Torrij os, 91.
Félix P^rez,^Souvir6rt^'Grans8aiHW*W7’“
JRIGEN.~Lob certifica 
'de ©rigen «parai Bélgica 
hallan de venta alprem o^, 
pesetas -el ciento en la. im ptí
ta de Zambrana Hermano^ c.
He Agustín ParejOf Ut.
de las más acréditadas fábricas inglesáft, francesas- y |belgas.| 
Romano superior . . . i ¿ • . arroba 0,7D|peseta8|¡
Portland » (líegro y claro). . • . ¿ . » 0,9Q » f¡
> extra (blaheo) .i-i. v  ; ■ . . » 1,50“. »
» » (claro) para pavimentos . . » 1,25 »
Gal Hidráulica . . . . •. » 0,90 » .■
Bñ safcós de 60 i^iloS'y barricas. Desde un saco precios especiales;
Portiáiía dé B élica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aepras. / , < «
,;jÓ0 é  R u i z  R n b |o —H u e r t o  d e l  IDond©, I B ^ á l a g i '
4  domicilio, portes arregladós.—^e venden Sqcos.®cíos..
pifrs mam; c a l l i c i d a  b o e s
g :ára ;fe i-A
S^^Á N Q fTO '
tSlfiÓÍ>W^ m L  JBAmUÁEI
''.‘Uwiedlmi—CfarrBinwcapecfei w 
AtBZte'á los%aodOTD«»g?«jgse8eeviná®AÂ . 
MSd0'la^1miÉxiiceb^ccm'.la edtteaciÓai, este'Centn> ve' 
tepñoHo ñeieo, inteteetofd ymmaI/die^.abnn?K>s.
> —'EF^éa^ést^^exprnimental de Bus eBtadioayLiaB exc 
Itecemttefl^^i^ámsaBínotae^mastei^eas. ^
No es IaAaulaB^^g^j¡CTir]NwWeg#&««^^
eomoée bañen áds^bOmbres., - '  .
T  las ñ^pIrañtotáimesde^Eaiiit^v^drilaáÑa^s.^^^
MÉizsalsSirMi znaifittiAAMl-''v4nciisrMl
con repres€nfantk'$ en J/fálaga y  en J)iad rid
Qesfión breve y  ec0 ómi&  ̂
En esfa Admlnlisfraclé^ Infórinar^D
/El más iñfalibló para extraerjlos calloq,.y ^lucezas de Ipspij 
s in  dolor ni molestia. Precio una peseta frasfco. ' 1
Depósito central, Droguería de Juan de Leiva Antúnez, ca 
M ár^ és  dé la Paniega núm; 43 (antes Compañía);—MALA*
Tlnica-pitaUs M  pr. jUDitMCS
Célebres pildoras para-la Completa-y‘segura curación de ■ la . ,,
I M O P O T - ^ K C I A ,  î rea, y debiUdadijt .̂
■ -f GÚentbn’ IrSinta y sietfe altos de éxito y soó;;él Miísibro de los enfpmys que „ 
las ̂ mplcaa; Principales boticas A 30 reales paja, y ,se remiten por c*rreo«t«»das
iTéúsitdgenérál: CartetaSi isé! íMadrid. En; Malaga, Fariaaciaide.A. Protongq̂
ROB LECHffÜX
________________________
Mv'ztíto poderoso de los depurátives v .Itn,' /
T ' Vitodaiwo ^  J P O ítz w
LA POLAR
SÓ.CIEDÁD AKONMA de SEGUROS,
:jP3pital sCcisI iOO Biinqnes de pta$.̂
M ü n llM sr
Segtaós'yidp. eb tOdRB'Stíb corabinaciouéé,^ 
.ca^itaüztóós/Rontás Vitalicias, etc.
Agente gen«d:al en Málsgn
Liípnso CJoiip;aÍe¡s ;,Ŝ ima,
F iá ^ iH o  B a n t o  2 8
‘teto cabtos. ventees .y ĵuntos.
B a s a f  <Í0  V PerfuinrérÍR
"4 , ¿ t ^ r q u é s 'í i e t - . f ^ o l ,
ronstante variedad cn artículos de fantasía propios para rggafe. 'i, L..0nstantc Vdiici  ̂ ___ l„o -m4o arredrada»! maTCaS. i . .
Plata-Meneses
4 ,  jD U qtiiés d e  L a r io s , 4
E l i i  P O P V l - A B ,5lírM
D A D O  S U  G R A :J  T A M A Ñ Oé$ et periídico tiuiMo de Humea
A stse  (xplicá sn gran M a c i í n  y  qse, por té tanto, lO' proScran 
los i n t ó a U s  y «i páblico en g e n p , para la  inserclén^e anuncios
B N ' MÁ1:íA G A R N : P R Ó V I N C I A S
Uyl iñeta at se. CViniO d ttisdre.
ii'í<í W I i) “i
